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三
上
於
菟
吉
「
白
鬼
」
を
読
む
関
肇
三
上
於
菟
吉
の
新
聞
小
説
第
一
作
「
白
鬼
」
は
、
一
九
二
四
（
大
13）
年
七
月
二
八
日
か
ら
一
二
月
三
一
日
ま
で
、
美
貌
の
主
人
公
を
中
心
に
肉
慾
の
問
題
を
大
胆
に
描
い
た
小
説
と
し
て
、
連
載
中
に
セ
ン
セ
ー
シ
ョ
ナ
ル
な
注
目
を
集
め
な
が
ら
一
五
六
回
に
わ
た
り
連
載
さ
れ
た
。
そ
の
挿
絵
は
、
日
本
画
家
の
大
橋
月
皎
が
描
い
て
い
る
。
翌
年
一
二
月
に
は
、
同
じ
く
月
皎
の
装
幀
に
よ
り
新
潮
社
か
ら
単
行
本
が
刊
行
さ
れ
、
売
れ
行
き
も
好
調
で
、
刊
行
か
ら
八
ヶ
月
で
一
〇
版
を
重
ね
、
後
の
『
現
代
長
篇
小
説
全
集
⑼
三
上
於
菟
吉
篇
』
（
一
九
二
八
・
四
、
新
潮
社
）
に
も
、
も
う
一
つ
の
新
聞
小
説
の
代
表
作
「
日
輪
」
と
と
も
に
収
録
さ
れ
て
い
る
。
『
時
事
新
報
』
に
「⽛
白
鬼
⽜
を
書
い
て
、
ど
う
や
ら
新
聞
も
の
に
自
信
も
出
来
た
わ
け
で
あ
る
」
（「
当
世
文
事
鑑
⑺
」『
新
潮
』
一
九
二
五
・
一
〇
）、「
か
な
り
う
ま
く
行
つ
た
と
自
信
も
あ
る
」
（「
時
感
二
則
」『
太
陽
』
一
九
二
六
・
一
）
と
自
作
に
つ
い
て
三
上
於
菟
吉
が
述
べ
て
い
る
と
お
り
、
こ
の
小
説
は
彼
の
通
俗
小
説
家
へ
の
道
筋
を
決
定
づ
け
る
も
の
と
な
っ
た
と
同
時
に
、
新
聞
小
説
ジ
ャ
ン
ル
に
お
い
て
新
生
面
を
切
り
拓
い
た
も
の
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
三
上
於
菟
吉
の
「
白
鬼
」
が
持
つ
意
味
に
つ
い
て
、
そ
の
物
語
世
界
に
そ
く
し
て
読
み
解
い
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
（
以
下
、
本
文
の
引
用
は
新
聞
初
出
に
拠
り
、
適
宜
、
誤
植
・
欠
字
等
を
訂
し
た
）。
三
上
於
菟
吉
「
白
鬼
」
を
読
む
（
関
）
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一
ピ
カ
レ
ス
ク
の
技
法
「
白
鬼
」
第
一
回
は
、「
が
ら
ん
と
し
た
、
だ
ゞ
つ
ぴ
ろ
い
割
に
天
井
の
低
い
、
鼠
い
ろ
の
壁
に
震
災
の
罅ひ
皺ゞ
が
そ
の
侭
残
つ
て
ゐ
る
部
屋
だ
つ
た
」
と
書
き
出
し
さ
れ
、
関
東
大
震
災
の
爪
痕
を
残
す
雑
誌
社
の
会
議
室
で
、
編
集
部
の
社
員
た
ち
が
ス
ト
ラ
イ
キ
の
決
議
を
あ
げ
よ
う
す
る
緊
迫
し
た
場
面
か
ら
は
じ
ま
る
。「
八
月
は
じ
め
の
午
後
三
時
と
い
ふ
照
り
盛
り
の
暑
さ
」
と
あ
る
と
お
り
、
物
語
内
の
時
間
は
、
こ
の
小
説
が
発
表
さ
れ
た
現
実
の
時
間
と
ほ
ぼ
対
応
す
る
震
災
の
翌
年
夏
の
こ
と
と
し
て
設
定
さ
れ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
世
界
の
実
在
感
が
よ
り
高
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
物
語
の
舞
台
と
な
る
雑
誌
社
で
は
、
新
し
い
社
長
に
「
成
上
が
り
の
ブ
ル
ジ
ヨ
ワ
」
が
就
任
し
、
社
員
の
給
与
削
減
を
打
ち
出
し
た
の
に
対
し
て
、
社
員
を
代
表
す
る
古
顔
の
男
が
敢
然
と
し
て
反
抗
す
る
こ
と
を
同
僚
た
ち
に
呼
び
か
け
て
い
く
。
そ
こ
に
掲
げ
ら
れ
た
大
橋
月
皎
の
挿
絵
（
図
1）
は
、
怒
り
猛
っ
た
目
と
吊
り
上
が
っ
た
眉
の
間
に
深
い
皺
を
寄
せ
た
中
年
の
男
の
顔
を
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
し
た
も
の
で
あ
り
、
こ
の
場
面
の
鮮
烈
な
印
象
を
増
幅
さ
せ
る
効
果
を
あ
げ
て
い
る
。
続
く
第
二
回
で
は
、
社
員
た
ち
が
憤
慨
す
る
の
も
無
理
の
な
い
事
情
が
語
ら
れ
る
。
「
新
世
紀
と
い
ふ
大
雑
誌
」
を
抜
き
打
ち
的
に
買
収
し
て
新
社
長
に
な
っ
た
実
業
家
出
身
の
政
治
家
で
あ
る
京
野
お
よ
び
そ
の
配
下
の
新
主
筆
は
、
威
圧
的
な
姿
勢
で
社
員
側
の
要
求
を
拒
絶
し
、
交
渉
が
失
敗
に
終
わ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
状
況
の
中
で
第
三
回
に
い
た
り
、
よ
う
や
く
主
人
公
の
細
沼
が
お
も
む
ろ
に
登
場
す
る
こ
と
に
な
る
。
ス
ト
ラ
イ
キ
を
扇
動
す
る
新
木
が
、
集
会
の
席
で
総
辞
職
の
連
判
書
へ
の
署
名
を
促
し
、
社
員
た
ち
は
一
様
に
同
調
し
て
名
前
を
書
き
連
ね
て
い
く
。
と
こ
ろ
が
、
細
沼
に
關
西
大
學
『
文
學
論
集
』
第
六
十
九
巻
第
四
号
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図⚑
順
番
が
き
た
と
き
、
彼
は
落
ち
着
き
す
ま
し
て
自
分
は
署
名
し
な
い
と
表
明
す
る
。
こ
の
主
人
公
の
細
沼
は
、
類
い
稀
な
美
男
子
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。「
白り
ん麻ね
るの
背
広
を
さ
も
着
心
地
よ
げ
に
着
こ
な
し
た
若
々
し
い
」
青
年
で
あ
る
彼
は
、「
女
に
し
て
も
見
ま
ほ
し
い
柔や
さし
い
口
元
に
あ
る
か
な
き
か
の
微
笑
を
浮
か
べ
て
」
末
席
に
座
っ
た
女
記
者
た
ち
の
方
を
眺
め
る
ば
か
り
で
、
自
分
の
と
こ
ろ
に
回
っ
て
き
た
連
判
書
を
見
よ
う
と
も
し
な
い
。
そ
の
主
人
公
の
美
し
い
容
貌
は
、
次
の
よ
う
に
示
さ
れ
て
い
る
。
彼
の
容
貌
は
婦
人
連
の
媚
び
の
笑ゑ
ま
ひ
を
受
け
る
に
適ふ
さは
し
い
美
し
さ
に
充
た
さ
れ
て
ゐ
た
。
眉
は
男
ら
し
く
、
し
か
し
目
は
邪あ
ど気け
な
く
、
鼻
梁
は
よ
く
通
つ
て
、
雪
の
や
う
に
白
い
隆
い
額
に
は
少
し
長
目
な
真
黒
な
髪
が
女
の
後
れ
毛
の
や
う
に
ほ
つ
れ
か
ゝ
つ
て
ゐ
た
。
こ
こ
で
の
挿
絵
（
図
2）
は
、
細
沼
の
バ
ス
ト
シ
ョ
ッ
ト
を
や
や
見
上
げ
る
よ
う
な
角
度
か
ら
捉
え
て
い
る
。
そ
れ
は
、
細
沼
に
眺
め
ら
れ
て
い
る
女
記
者
た
ち
が
「
め
い
〳
〵
に
彼
の
方
を
見
返
し
て
、
彼
の
微
笑
に
酔
は
さ
れ
て
ゞ
も
ゐ
る
や
う
に
う
つ
と
り
と
、
夢
ま
し
げ
に
」
注
ぐ
熱
い
ま
な
ざ
し
に
重
な
り
合
う
も
の
だ
ろ
う
。
後
に
三
上
於
菟
吉
は
、「
白
鬼
」
の
挿
絵
に
つ
い
て
、「
如
何
に
も
大
橋
流
の
凄
い
色
男
な
の
で
、
い
つ
の
間
に
か
小
説
の
方
が
そ
れ
に
同
化
さ
れ
て
行
つ
て
、
そ
の
結
果
、
小
説
が
大
い
に
評
判
を
贏
ち
得
た
の
で
あ
る
」
（「⽝
白
鬼
⽞
を
書
い
た
頃
」『
現
代
長
篇
小
説
全
集
⑼
三
上
於
菟
吉
篇
』
月
報
、
一
九
二
八
・
四
、
新
潮
社
）
と
述
べ
て
い
る
が
、
芝
居
の
役
者
絵
を
得
三
上
於
菟
吉
「
白
鬼
」
を
読
む
（
関
）
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三
図⚒
意
と
し
、
官
能
的
な
画
風
で
知
ら
れ
る
伊
藤
晴
雨
に
師
事
し
た
大
橋
月
皎
ら
し
く
、
そ
の
挿
絵
は
優
男
ふ
う
の
端
整
な
顔
立
ち
の
中
に
も
妖
し
げ
な
陰
翳
を
た
た
え
て
い
る
と
い
え
る
。
し
か
も
、
こ
の
美
男
子
の
主
人
公
で
あ
る
細
沼
は
、
見
か
け
に
よ
ら
な
い
強
靱
な
意
志
と
体
力
の
持
主
で
も
あ
っ
た
。「
人
間
は
自
分
の
意
志
を
尊
重
せ
ん
け
れ
ば
な
ら
ん
」
（
第
四
回
）
と
し
て
、
他
人
の
意
見
に
雷
同
し
て
連
判
書
に
署
名
す
る
こ
と
を
否
定
し
た
彼
は
、
団
結
し
て
総
辞
職
に
持
ち
込
も
う
と
す
る
主
戦
派
の
怒
り
を
買
い
、
た
だ
一
人
で
七
、八
人
の
壮
漢
を
相
手
に
鮮
や
か
な
立
ち
回
り
を
演
じ
て
み
せ
る
。
殴
り
か
か
る
相
手
か
ら
素
早
く
身
を
か
わ
し
、
部
屋
隅
の
壁
を
後
ろ
盾
に
身
構
え
る
そ
の
行
動
は
、「
仲
々
喧け
ん嘩か
馴な
れが
し
て
ゐ
る
」
（
第
六
回
）
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
、「
名
状
し
が
た
い
乱
闘
」
に
よ
り
「
相
手
は
打
ち
仆
さ
れ
、
蹴
飛
ば
さ
れ
た
が
、
彼
だ
け
は
い
つ
ま
で
も
真
つ
直
に
立
つ
て
ゐ
た
。
確
乎
た
る
闘
士
と
し
て
戦
つ
て
ゐ
た
」
（
第
七
回
）
と
さ
れ
る
。
そ
う
し
た
ス
リ
リ
ン
グ
な
活
劇
が
、
連
載
開
始
か
ら
わ
ず
か
に
一
週
間
ば
か
り
の
早
い
テ
ン
ポ
で
繰
り
広
げ
ら
れ
て
い
る
。
細
沼
を
見
守
る
三
人
の
女
記
者
た
ち
が
、「
烈
し
い
恐
怖
の
底
に
多
勢
を
相
手
に
し
て
微
塵
も
ひ
け
を
見
せ
な
い
美
し
く
勇
ま
し
い
細
沼
の
姿
に
め
い
〳
〵
限
り
な
い
崇
拝
あ
が
めを
感
じ
て
ゐ
」
（
第
八
回
）
た
よ
う
に
、
そ
れ
ら
の
場
面
を
読
み
す
す
め
て
い
く
読
者
も
ま
た
、
細
沼
の
不
思
議
な
魅
力
に
引
き
こ
ま
れ
て
行
く
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
こ
の
細
沼
の
健
闘
に
よ
っ
て
、
新
木
ら
主
戦
派
は
結
束
を
破
ら
れ
、
退
社
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
。
そ
の
結
果
、
社
内
の
反
対
勢
力
は
一
掃
さ
れ
、
細
沼
の
勇
敢
な
行
動
力
に
感
心
し
た
京
野
社
長
は
、
入
社
し
て
ま
だ
半
年
ば
か
り
の
訪
問
記
者
に
す
ぎ
な
か
っ
た
彼
を
一
挙
に
重
役
待
遇
の
社
長
秘
書
に
取
り
立
て
る
こ
と
に
す
る
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
成
り
行
き
は
、
決
し
て
偶
発
的
に
も
た
ら
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
く
、
細
沼
の
巧
緻
な
計
略
が
首
尾
よ
く
成
功
を
お
さ
め
た
も
の
に
他
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
の
こ
と
は
、
社
長
秘
書
を
仰
せ
つ
か
っ
て
帰
途
に
つ
く
細
沼
の
姿
が
、「
前
方
の
一
点
を
み
つ
め
て
冷
た
く
輝
く
瞳
に
は
、
作
戦
計
画
に
耽
り
つ
ゝ
歩
む
軍
人
の
そ
れ
の
や
う
な
冷
静
さ
と
推
理
力
と
で
も
い
ふ
や
う
な
も
の
が
感
じ
ら
れ
た
」
（
第
一
二
回
）
と
あ
る
こ
と
に
明
ら
か
に
示
さ
れ
て
い
る
。
關
西
大
學
『
文
學
論
集
』
第
六
十
九
巻
第
四
号
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こ
う
し
て
展
開
さ
れ
る
「
白
鬼
」
は
、
主
人
公
の
細
沼
を
中
心
と
す
る
悪
党
た
ち
の
物
語
で
あ
り
、
基
本
的
に
ピ
カ
レ
ス
ク
小
説
の
構
成
原
理
に
そ
く
し
た
も
の
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
ジ
ャ
ン
ル
が
発
生
し
た
一
六
世
紀
ス
ペ
イ
ン
か
ら
現
代
に
い
た
る
ま
で
の
ピ
カ
レ
ス
ク
小
説
を
幅
広
く
分
析
し
た
フ
レ
デ
リ
ッ
ク
・
モ
ン
テ
サ
ー
は
、
ピ
カ
レ
ス
ク
に
不
可
欠
な
要
素
と
し
て
、
ピ
カ
ロ
（
悪
党
）
の
素
性
の
貧
し
さ
を
挙
げ
て
い
る
。「
ピ
カ
ロ
は
、
そ
の
定
義
に
よ
れ
ば
⽛
だ
れ
そ
れ
の
息
子
⽜
ど
こ
ろ
か
、
自
分
の
両
親
さ
え
知
ら
な
い
者
が
多
か
っ
た
」
の
で
あ
り
、「
そ
の
よ
う
に
不
運
な
若
者
は
、
必
然
的
に
他
人
の
寄
食
者
で
あ
っ
た
か
ら
、
彼
の
持
っ
て
い
た
取
引
の
資
本
と
い
え
ば
機
敏
な
才
知
で
あ
り
、
そ
れ
は
時
と
と
も
に
必
要
に
せ
ま
ら
れ
て
、
鋭
利
な
刃
の
よ
う
に
研
ぎ
す
ま
さ
れ
て
い
っ
た
。
愚
か
な
者
は
と
う
て
い
生
き
て
ゆ
け
な
か
っ
た
。
ピ
カ
ロ
は
正
直
や
誠
実
さ
な
ど
が
分
不
相
応
な
ぜ
い
た
く
な
こ
と
だ
と
い
ち
早
く
さ
と
り
、
そ
の
よ
う
な
有
害
な
邪
魔
物
は
取
り
除
い
た
ほ
う
が
よ
い
こ
と
を
彼
の
生
活
で
証
明
し
た
」
と
い
う
の
で
あ
る
。
（
1）「
白
鬼
」
に
お
け
る
主
人
公
の
細
沼
は
、
ど
の
よ
う
な
素
性
な
の
か
は
断
片
的
に
し
か
示
さ
れ
て
い
な
い
が
、
学
歴
は
小
学
校
を
出
た
だ
け
で
、「
僕
は
世
の
中
の
青
年
が
幸
福
な
勉
強
を
し
て
ゐ
る
間
に
、
随
分
あ
ら
ゆ
る
世
界
を
渡
つ
て
歩
い
て
苦
労
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
境
遇
で
し
た
」
（
第
二
六
回
）
と
あ
り
、「
孤
独
で
貧
し
い
境
涯
」
を
さ
ま
ざ
ま
な
職
業
を
経
て
「
無
一
物
か
ら
成
り
上
つ
た
人
間
」
（
第
六
二
回
）
と
さ
れ
る
彼
も
ま
た
、
何
も
頼
る
べ
き
も
の
の
な
い
非
情
な
世
界
に
生
い
立
っ
て
き
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
ピ
カ
レ
ス
ク
小
説
と
は
、「
逆
ベ
ク
ト
ル
の
ビ
ル
ド
ゥ
ン
グ
ス
・
ロ
マ
ン
（
教
養
小
説
）」
で
あ
り
、「
主
人
公
で
あ
る
悪
党
ピ
カ
ロは
、
自
分
よ
り
も
数
段
上う
わ手て
の
悪
党
と
出
会
い
、
そ
の
大
物
悪
党
か
ら
悪
知
恵
を
盗
ん
で
、
よ
り
い
っ
そ
う
悪
賢
く
、
し
た
た
か
な
人
物
へ
と
成
長
を
遂
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
鹿
島
茂
は
指
摘
し
て
い
る（
2）が
、
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
の
『
オ
セ
ロ
』
を
愛
読
し
、「
イ
ヤ
ゴ
オ
の
悪
魔
美
」（
第
三
一
回
）
に
傾
倒
し
、「
魂
を
悪
魔
に
売
つ
た
男
」
（
第
一
二
〇
回
）
で
あ
る
細
沼
は
、
そ
の
定
石
ど
お
り
、
み
ず
か
ら
の
強
い
意
志
と
鋭
い
才
覚
を
働
か
せ
、
そ
の
際
立
つ
美
貌
と
大
胆
な
実
行
力
を
武
器
と
し
て
、
平
然
と
道
義
に
反
す
る
行
動
を
と
り
な
が
ら
社
会
の
底
辺
か
ら
三
上
於
菟
吉
「
白
鬼
」
を
読
む
（
関
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五
の
し
上
が
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
「
白
鬼
」
に
登
場
す
る
悪
党
は
、
細
沼
だ
け
で
は
な
い
。
新
世
紀
社
の
社
長
で
政
治
家
の
京
野
は
、
雑
誌
の
勢
力
を
背
景
に
利
権
を
手
に
入
れ
て
い
く
の
で
あ
り
、
貪
欲
に
私
的
利
益
を
追
求
す
る
近
代
資
本
主
義
の
悪
を
体
現
し
て
い
る
。
ま
た
、
ス
ト
ラ
イ
キ
に
失
敗
し
て
退
社
し
た
新
木
と
そ
の
仲
間
の
岡
部
は
、
そ
の
後
イ
エ
ロ
ー
・
ペ
ー
パ
ー
の
記
者
と
な
り
、
細
沼
の
性
的
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
を
嗅
ぎ
つ
け
て
強
請
に
現
れ
る
。
さ
ら
に
、
悪
党
は
男
た
ち
ば
か
り
で
な
く
、
場
末
の
売
春
宿
に
巣
く
う
支
那
服
を
着
た
「
歯
切
れ
の
よ
す
ぎ
る
江
戸
ツ
子
」
（
第
四
一
回
）
の
青
玉
と
い
う
謎
め
い
た
娼
婦
も
ま
た
、
や
が
て
細
沼
を
誑
か
す
こ
と
に
な
る
筋
金
入
り
の
女ピ
悪カ
党ラ
で
あ
る
と
い
え
る
。
鹿
島
茂
に
よ
れ
ば
、
ピ
カ
レ
ス
ク
小
説
の
第
一
の
特
徴
は
、「
生
き
る
た
め
に
悪
知
恵
を
働
か
せ
て
悪
党
ど
も
を
出
し
抜
く
⽛
悪
知
恵
比
べ
⽜」
と
い
う
点
に
あ
り
、「
ピ
カ
レ
ス
ク
と
い
う
の
は
、
一
般
に
信
じ
ら
れ
て
い
る
よ
う
な
⽛
善
⽜
対
⽛
悪
⽜
の
物
語
で
は
な
く
、⽛
悪
⽜
対
⽛
悪
⽜
の
物
語
な
の
で
あ
る
」
と
さ
れ
る
。「
白
鬼
」
に
お
け
る
主
人
公
の
細
沼
と
京
野
社
長
、
新
木
と
岡
野
、
青
玉
と
の
虚
々
実
々
の
駆
け
引
き
は
、
そ
う
し
た
「⽛
悪
⽜
対
⽛
悪
⽜
の
物
語
」
と
し
て
の
局
面
を
明
瞭
に
示
し
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
よ
う
な
「
悪
知
恵
比
べ
」
と
と
も
に
ピ
カ
レ
ス
ク
小
説
の
第
二
の
特
徴
と
な
る
の
が
、「
主
人
公
の
遍
歴
性
」
で
あ
る
。
（
3）
そ
れ
に
は
旅
に
よ
る
空
間
的
な
移
動
だ
け
で
な
く
、
社
会
的
な
地
位
の
変
動
や
性
的
な
遍
歴
も
含
ま
れ
る
。
な
か
で
も
「
白
鬼
」
に
お
い
て
は
、
細
沼
に
よ
る
多
彩
な
女
性
遍
歴
が
物
語
の
も
う
ひ
と
つ
の
主
要
な
局
面
を
形
作
る
こ
と
に
な
る
。
「
白
鬼
」
に
登
場
す
る
女
性
た
ち
に
つ
い
て
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
木
蘇
穀
は
、「
最
近
の
長
篇
小
説
を
読
む
」
（『
新
潮
』
一
九
二
六
・
二
）
の
中
で
、「
細
沼
が
そ
こ
の
社
長
秘
書
を
し
て
ゐ
る
社
の
事
務
員
で
あ
る
、
初
な
、
可
憐
な
は
つ
子
、
他
の
二
人
の
女
事
務
員
、
細
沼
の
友
人
の
或
る
芸
術
倶
楽
部
員
の
妹
に
当
る
お
転
婆
娘
の
さ
く
ら
子
、
社
長
の
令
妹
に
当
る
出
戻
り
の
年
増
貴
婦
人
美
智
枝
子
、
或
る
奇
怪
な
ホ
テ
ル
に
巣
喰
つ
て
ゐ
る
海
千
山
千
の
し
た
ゝ
か
者
の
淫
売
青
玉
等
、
様
々
の
女
性
の
と
り
〴
〵
の
性
格
が
浮
彫
の
如
く
表
現
さ
れ
て
關
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ゐ
る
」
と
そ
の
精
細
な
描
写
を
称
え
、
細
沼
と
女
性
た
ち
と
の
関
わ
り
を
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。
最
後
の
青
玉
を
除
く
他
ど
の
女
性
も
皆
直
ぐ
に
細
沼
の
魅
力
に
参
つ
て
、
訳
も
な
く
彼
の
自
由
に
な
つ
て
し
ま
ふ
。
初
な
可
憐
な
女
性
、
お
転
婆
娘
、
年
増
貴
婦
人
、
淫
売
婦
、
そ
れ
丈
で
殆
ん
ど
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
女
性
が
網
羅
さ
れ
て
ゐ
る
。
さ
う
し
て
淫
売
を
除
く
他
の
女
性
に
は
彼
は
少
し
も
参
つ
て
ゐ
な
い
の
で
、
単
に
享
楽
に
利
用
し
て
ゐ
る
に
過
ぎ
な
い
。
向
ふ
が
自
分
に
参
つ
て
来
た
の
だ
か
ら
、
こ
ち
ら
は
そ
れ
を
享
楽
し
て
や
れ
ば
よ
い
と
い
ふ
の
が
彼
の
思
想
で
あ
る
。
そ
れ
程
の
魅
力
を
持
つ
て
ゐ
る
男
に
は
さ
う
す
る
権
利
が
あ
る
と
彼
は
思
つ
て
ゐ
る
の
で
あ
ら
う
。
だ
か
ら
彼
女
等
に
対
し
て
は
彼
は
極
め
て
冷
淡
で
あ
る
。
変
に
人
情
深
さ
う
に
見
せ
か
け
る
と
こ
ろ
が
な
い
。
そ
れ
で
細
沼
と
い
ふ
男
は
冷
酷
過
ぎ
る
と
思
は
れ〔
る
〕に
も
拘
ら
ず
、
悪
い
感
情
は
持
て
な
い
。
わ
た
し
達
も
た
ゞ
彼
の
天
分
に
驚
嘆
す
る
ば
か
り
で
、
ひ
ど
く
う
ら
や
ま
し
く
さ
へ
思
ふ
。
細
沼
は
、
そ
れ
ぞ
れ
性
格
も
社
会
的
な
階
層
も
異
な
る
多
様
な
女
性
た
ち
を
誘
惑
し
、
次
か
ら
次
へ
と
性
的
な
遍
歴
を
重
ね
て
い
く
。
無
類
の
美
貌
と
卓
越
し
た
才
気
を
兼
ね
備
え
た
細
沼
の
巧
み
な
手
管
の
前
に
、
女
性
た
ち
は
否
応
な
く
陥
落
し
て
い
か
ざ
る
を
え
な
い
。
し
か
も
、
こ
こ
で
木
蘇
穀
が
驚
嘆
と
強
い
羨
望
の
念
を
吐
露
し
て
い
る
よ
う
に
、「
細
沼
と
い
ふ
男
は
冷
酷
過
ぎ
る
と
思
は
れ〔
る
〕に
も
拘
ら
ず
、
悪
い
感
情
は
持
て
な
い
」
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
こ
そ
、
悪
党
ピ
カ
ロと
し
て
の
細
沼
の
魅
力
が
潜
ん
で
い
る
。
悪
党
ピ
カ
ロが
魅
力
的
な
ア
ン
チ
・
ヒ
ー
ロ
ー
と
な
り
う
る
に
は
、「
意
志
と
強
さ
」
が
不
可
欠
で
あ
り
、「
こ
れ
ら
の
肯
定
的
要
素
が
、
悪
党
の
犯
す
犯
罪
や
背
徳
の
お
ぞ
ま
し
さ
を
浄
化
す
る
」
こ
と
に
よ
っ
て
憧
れ
の
存
在
に
な
る
と
さ
れ
る
が
、
そ
の
作
用
は
、
エ
ロ
テ
ィ
シ
ズ
ム
と
い
う
も
う
ひ
と
つ
の
要
素
が
加
わ
る
と
き
一
層
の
効
果
を
あ
げ
る
こ
と
に
な
る
。
（
4）
た
と
え
ば
、「
白
鬼
」
で
は
、
冒
頭
部
の
新
世
紀
社
で
の
場
面
に
引
き
続
き
、
細
沼
が
宿
泊
す
る
ホ
テ
ル
に
お
い
て
同
僚
の
は
つ
子
と
三
上
於
菟
吉
「
白
鬼
」
を
読
む
（
関
）
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い
う
可
憐
で
貞
淑
な
娘
を
誘
惑
す
る
場
面
が
あ
る
が
、
そ
こ
で
微
笑
を
浮
か
べ
て
泰
然
と
構
え
る
細
沼
は
、
は
つ
子
の
優
し
い
手
を
と
り
な
が
ら
、「
あ
な
た
は
恋
す
る
こ
と
さ
へ
出
来
な
い
程
弱
い
の
だ
」
（
第
一
三
回
）
と
軽
く
挑
発
し
て
、
彼
女
の
恋
心
を
揺
さ
ぶ
り
、
あ
る
い
は
わ
ざ
と
ら
し
い
皮
肉
な
言
葉
で
翻
弄
し
て
は
焦
ら
し
て
い
く
。
そ
の
間
も
、
は
つ
子
の
手
の
指
先
を
細
沼
は
ま
さ
ぐ
り
続
け
、
彼
女
が
十
分
に
官
能
を
か
き
立
て
ら
れ
た
瞬
間
に
、「
静
か
な
、
し
か
し
底
力
の
あ
る
遣
方
で
は
つ
子
の
手
を
引
き
寄
せ
た
」
（
第
一
五
回
）
と
あ
る
が
、
細
沼
は
そ
の
先
を
急
ご
う
と
は
し
な
い
。
こ
の
場
面
の
ヤ
マ
場
と
な
る
二
人
の
接
吻
す
る
ま
で
の
や
り
取
り
は
、
こ
う
描
か
れ
て
い
る
。〔…
〕
細
沼
は
把
つ
て
ゐ
た
白
い
指
先
を
自
分
の
唇
に
持
つ
て
行
つ
た
。
そ
れ
は
ほ
ん
の
軽
い
接
吻
だ
つ
た
。
け
れ
ど
も
、
そ
の
軽
い
接
吻
が
は
つ
子
の
全
身
を
不
思
議
な
戦
慄
で
震
は
せ
た
。
「
あ
、
あ
…
…
」
と
、
彼
女
は
呻
吟
す
る
や
う
に
言
つ
て
、
そ
し
て
今
は
怖
れ
も
羞
ぢ
ら
ひ
も
失
く
し
た
や
う
に
ほ
れ
〴
〵
と
男
の
顔
に
見
入
つ
た
。「
細
沼
さ
ん
、
あ
な
た
は
何
て
強
い
方
な
ん
で
せ
う
…
…
あ
な
た
は
畏
い
位
強
い
力
を
持
つ
て
ゐ
ら
つ
し
や
る
わ
。
私
、
ど
う
に
か
し
て
あ
な
た
を
遠
退
き
た
か
つ
た
の
だ
け
ど
…
…
今
日
は
自
分
か
ら
来
て
し
ま
つ
た
わ
…
…
」
「
僕
は
強
く
は
な
い
よ
。」
と
、
細
沼
は
答
へ
た
。
「
僕
は
た
ゞ
の
男
な
の
さ
―
―
ほ
ん
も
の
ゝ
男
で
あ
る
こ
と
は
事
実
さ
。
で
、
君
は
女
で
せ
う
？
だ
か
ら
二
人
が
恋
し
合
つ
た
つ
て
、
若
い
歓
び
を
分
け
合
つ
た
つ
て
不
思
議
は
な
い
さ
。」
彼
は
再
び
は
つ
子
を
引
き
寄
せ
た
。
そ
し
て
今
度
は
ほ
ん
た
う
の
接
吻
が
、
激
し
く
彼
女
の
口
に
捺
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
細
沼
の
「
ほ
ん
も
の
ゝ
男
」
ら
し
い
力
強
さ
と
甘
美
な
エ
ロ
テ
ィ
シ
ズ
ム
に
酔
わ
さ
れ
、
そ
の
誘
惑
に
負
け
た
は
つ
子
は
、
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や
が
て
彼
に
純
潔
を
捧
げ
て
し
ま
う
が
、
た
ち
ま
ち
冷
や
や
か
に
あ
し
ら
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
し
か
し
、
そ
れ
で
も
な
お
彼
女
は
、「
あ
ら
ゆ
る
理
智
も
、
細
沼
の
あ
の
艶
の
い
い
唇
や
、
勁
い
腕
の
力
が
ち
よ
い
と
思
ひ
出
さ
れ
た
ゞ
け
で
、
脆
く
も
こ
と
ご
と
く
忘
れ
ら
れ
て
し
ま
ふ
」
（
第
五
八
回
）
の
で
あ
り
、
や
が
て
細
沼
の
子
を
妊
娠
し
て
も
彼
の
心
を
つ
な
ぎ
と
め
ら
れ
な
い
こ
と
を
知
る
と
、
思
い
詰
め
て
孤
独
な
縊
死
を
遂
げ
る
が
、
そ
こ
に
は
最
後
ま
で
細
沼
と
い
う
強
烈
な
悪
党
の
魅
力
に
と
り
つ
か
れ
た
は
つ
子
の
執
着
の
深
さ
が
う
か
が
え
る
。
は
つ
子
を
は
じ
め
と
す
る
細
沼
に
誘
惑
さ
れ
た
女
性
た
ち
は
、
彼
と
の
関
係
を
後
悔
す
る
こ
と
も
恨
む
こ
と
も
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
細
沼
は
「
異
性
か
ら
底
の
底
ま
で
奪
は
う
と
は
す
る
が
、
同
時
に
自
分
も
異
性
の
欲
望
を
ど
ん
づ
ま
り
ま
で
満
足
さ
せ
て
や
る
力
を
持
つ
て
ゐ
た
。
そ
の
力
を
出
し
惜
み
は
し
な
か
つ
た
」
（
第
一
〇
〇
回
）
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
自
己
の
欲
望
を
満
足
さ
せ
て
し
ま
え
ば
、
女
性
た
ち
を
何
ら
の
未
練
も
な
く
棄
て
て
い
く
彼
も
、「
私
は
生
れ
つ
き
魂
な
ん
て
も
の
は
な
い
」
（
第
一
二
〇
回
）
と
い
う
女
悪
党
の
青
玉
だ
け
に
は
心
を
奪
わ
れ
て
い
く
。「
こ
の
女
の
肉
体
は
強
い
。
こ
の
女
の
情
慾
は
奥
深
い
。
こ
の
女
の
感
情
は
放
縦
だ
―
―
こ
の
女
は
女
豹
だ
。
こ
の
女
は
大
地
が
す
べ
て
の
も
の
を
呑
む
や
う
に
、
俺
の
欲
望
を
呑
み
干
す
の
だ
」
（
第
一
五
一
回
）
と
あ
る
よ
う
に
、
細
沼
は
青
玉
の
計
り
知
れ
な
い
性
的
魅
力
に
と
ら
わ
れ
、
自
制
力
を
奪
わ
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
な
お
、
こ
う
し
た
「
白
鬼
」
に
描
か
れ
た
悪
党
の
細
沼
お
よ
び
女
悪
党
の
青
玉
の
持
つ
魅
力
の
表
現
に
は
、
大
橋
月
皎
の
挿
絵
も
大
き
く
与
っ
て
い
る
だ
ろ
う
。
先
に
ふ
れ
た
第
一
五
回
の
細
沼
と
は
つ
子
と
接
吻
の
シ
ー
ン
（
図
3）、
第
三
五
回
の
は
つ
子
を
欲
望
の
ま
な
ざ
し
で
眺
め
る
細
沼
の
超
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
（
図
4）、
第
一
一
八
回
の
細
沼
を
流
し
目
で
見
な
が
ら
盃
を
あ
げ
る
青
玉
の
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
（
図
5）
な
ど
の
挿
絵
は
、
細
沼
お
よ
び
青
玉
の
悪
魔
的
な
エ
ロ
テ
ィ
シ
ズ
ム
を
よ
く
浮
か
び
上
が
ら
せ
て
い
る
と
い
え
る
。
「
白
鬼
」
の
結
末
部
で
は
、
細
沼
が
自
分
の
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
を
利
用
し
て
京
野
社
長
と
そ
の
妹
の
美
智
枝
子
か
ら
大
金
を
せ
し
め
る
も
の
の
、
身
請
け
し
た
は
ず
の
青
玉
が
有
り
金
を
横
取
り
し
て
逐
電
し
て
し
ま
う
。
つ
ま
り
、「
悪
知
恵
比
べ
」
と
女
性
を
め
ぐ
る
「
主
人
三
上
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公
の
遍
歴
性
」
と
い
う
ピ
カ
レ
ス
ク
小
説
に
お
け
る
二
つ
の
モ
チ
ー
フ
が
、
最
後
の
細
沼
と
青
玉
の
や
り
取
り
に
よ
っ
て
焦
点
を
結
ん
で
い
く
の
で
あ
る
。
青
玉
に
逃
げ
ら
れ
た
細
沼
は
、
新
天
地
を
求
め
て
上
海
へ
と
文
字
ど
お
り
の
遍
歴
の
旅
に
出
発
す
る
と
こ
ろ
で
物
語
は
閉
じ
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
の
よ
う
な
展
開
を
た
ど
る
「
白
鬼
」
が
、
近
代
ピ
カ
レ
ス
ク
と
し
て
綿
密
に
構
成
さ
れ
た
小
説
で
あ
る
こ
と
は
明
か
だ
ろ
う
。
と
こ
ろ
で
、「
白
鬼
」
に
お
い
て
注
目
さ
れ
る
の
は
、
た
ん
な
る
通
俗
的
な
物
語
と
し
て
の
面
白
さ
に
と
ど
ま
る
わ
け
で
は
な
い
。
こ
の
小
説
は
、
発
表
当
時
の
時
代
の
メ
ン
タ
リ
テ
ィ
を
鮮
や
か
に
映
し
出
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
点
に
つ
い
て
、
次
に
見
て
い
く
こ
と
に
し
よ
う
。
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図⚓
図⚔
図⚕
時
代
の
中
の
悪
党
ピ
カ
レ
ス
ク
小
説
の
持
つ
意
味
は
、
そ
の
時
代
状
況
の
問
題
を
抜
き
に
し
て
は
裏
づ
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
い
つ
の
時
代
に
も
悪
党
は
い
る
が
、
悪
党
が
存
在
感
を
放
つ
時
代
と
い
う
も
の
が
あ
る
。「
文
学
に
活
気
を
与
え
る
諸
要
素
の
中
で
、
社
会
の
崩
壊
ほ
ど
確
か
な
も
の
は
な
い
」
と
説
く
モ
ン
テ
サ
ー
は
、
ピ
カ
ロ
（
悪
党
）
の
存
在
理
由
を
社
会
的
な
危
機
に
求
め
、「
個
人
の
生
活
が
破
壊
さ
れ
る
と
、
急
き
ょ
新
し
い
境
遇
に
順
応
し
て
ゆ
く
こ
と
が
必
要
と
な
り
、
非
常
に
興
味
深
い
状
況
が
生
じ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
状
況
に
あ
る
人
間
は
活
力
に
満
ち
、
重
要
な
意
味
を
持
っ
て
く
る
。
言
い
か
え
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
人
間
こ
そ
、
す
ぐ
れ
た
物
語
の
基
礎
と
な
る
人
物
な
の
で
あ
る
」
と
論
じ
て
い
る
。
（
5）
「
白
鬼
」
が
発
表
さ
れ
た
関
東
大
震
災
後
の
社
会
も
ま
た
、
政
治
経
済
か
ら
思
想
や
文
化
、
生
活
、
風
俗
に
い
た
る
あ
ら
ゆ
る
領
域
に
お
け
る
急
激
な
時
代
の
転
換
点
に
あ
っ
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
ま
で
昂
揚
し
て
い
た
大
正
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
は
急
速
に
衰
退
し
、
第
一
次
世
界
大
戦
を
契
機
と
し
て
大
き
く
膨
張
し
つ
つ
あ
っ
た
日
本
経
済
も
苦
境
に
立
た
さ
れ
て
い
く
。
資
本
主
義
の
矛
盾
が
露
呈
し
、
華
や
か
に
開
花
し
た
大
正
文
化
に
も
「
分
裂
・
崩
壊
の
状
況
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
」
の
で
あ
る
。
（
6）
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
時
代
の
転
換
期
を
迎
え
て
い
た
の
は
、
日
本
だ
け
で
は
な
か
っ
た
。「
フ
ラ
ン
ス
で
は
第
一
次
世
界
大
戦
を
挟
ん
で
ベ
ル
・
エ
ポ
ッ
ク
（
良
き
時
代
、
B
ele
É
poque）
か
ら
レ
・
ザ
ネ
・
フ
ォ
ル
（
狂
乱
の
時
代
、
L
es
A
nnées
F
oles）
へ
と
移
っ
て
い
っ
た
が
、
こ
れ
は
単
に
フ
ラ
ン
ス
国
内
の
現
象
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
文
化
と
社
会
の
変
化
を
総
体
と
し
て
表
す
も
の
で
あ
り
、
現
在
の
都
市
生
活
の
ス
タ
イ
ル
が
こ
の
時
代
に
起
源
を
も
つ
と
考
え
ら
れ
て
い
る
」
の
で
あ
り
、
こ
う
し
た
転
換
の
時
代
思
潮
を
象
徴
的
に
捉
え
た
さ
ま
ざ
ま
な
「
危
機
」
を
論
ず
る
著
作
が
噴
出
す
る
が
、「
危
機
＝
危
期
（
K
risis）
に
あ
る
と
い
う
痛
覚
と
は
、
文
明
の
分
岐
点
（
K
risis）
に
立
っ
て
い
る
と
い
う
認
識
に
他
な
ら
な
か
っ
た
」
と
さ
れ
る
。
ま
た
ア
メ
リ
カ
で
は
、
都
市
文
化
や
消
費
的
な
生
活
や
機
械
文
明
が
席
巻
し
て
い
く
が
、
そ
三
上
於
菟
吉
「
白
鬼
」
を
読
む
（
関
）
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一
の
よ
う
な
「
同
時
代
の
世
界
の
思
潮
や
文
学
作
品
さ
ら
に
は
生
活
様
式
ま
で
が
怒
濤
の
ご
と
く
に
流
れ
込
ん
だ
」
状
況
が
日
本
に
現
出
す
る
こ
と
に
な
る
。
（
7）
悪
党
ピ
カ
ロの
物
語
で
あ
る
「
白
鬼
」
が
、
こ
の
よ
う
な
社
会
の
あ
ら
ゆ
る
価
値
観
が
崩
壊
し
、
混
沌
と
し
た
危
機
的
な
時
代
状
況
を
見
据
え
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
な
い
。
後
に
三
上
於
菟
吉
は
、
こ
う
説
い
て
い
る
。
あ
の
『
白
鬼
』
と
い
ふ
作
を
私
は
一
種
の
諷
刺
文
学
の
つ
も
り
で
書
い
た
。
現
在
―
―
と
云
つ
て
も
、
あ
れ
を
書
い
た
時
の
こ
と
で
あ
る
が
―
―
の
日
本
の
青
年
が
何
に
対
し
て
も
一
切
が
中
途
半
端
で
、
み
ん
な
が
退
屈
し
て
ゐ
る
や
う
な
恰
好
で
あ
つ
た
。
私
は
そ
れ
に
対
し
て
辛
辣
な
皮
肉
を
浴
び
せ
る
気
持
で
あ
れ
を
書
い
た
の
で
、
現
在
の
資
本
主
義
の
社
会
で
、
現
世
主
義
的
な
、
出
鱈
目
な
、
世
間
を
胡
麻
か
す
こ
と
の
巧
い
才
物
が
、
如
何
に
受
容
れ
ら
れ
る
か
と
云
ふ
事
を
書
く
つ
も
り
だ
つ
た
の
が
―
―
事
実
私
は
あ
の
時
分
、
世
間
に
通
用
し
、
持
て
は
や
さ
れ
る
才
能
と
い
ふ
も
の
が
如
何
に
馬
鹿
ら
し
い
も
の
で
あ
る
か
と
い
ふ
こ
と
を
痛
感
し
て
ゐ
た
―
―
私
の
筆
力
の
拙
た
な
か
つ
た
た
め
に
、
恰
か
も
肉
慾
讃
美
の
文
学
の
や
う
に
見
ら
れ
た
の
で
あ
つ
た
。
（
前
掲
「⽝
白
鬼
⽞
を
書
い
た
頃
」）
こ
こ
で
「
何
に
対
し
て
も
一
切
が
中
途
半
端
で
、
み
ん
な
が
退
屈
し
て
ゐ
る
」
と
い
う
青
年
の
あ
り
方
は
、
た
と
え
ば
室
伏
高
信
が
『
文
明
の
没
落
』
（
一
九
二
三
・
一
二
、
批
評
社
）
に
お
い
て
論
じ
た
同
時
代
人
の
表
象
に
つ
な
が
る
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
「
危
機
」
の
時
代
思
潮
を
捉
え
た
Ｏ
・
シ
ュ
ペ
ン
グ
ラ
ー
の
『
西
洋
の
没
落
』
（
一
九
一
八
～
二
二
年
）
を
敷
衍
し
た
同
書
は
、
関
東
大
震
災
の
直
後
に
出
版
さ
れ
、
刊
行
か
ら
わ
ず
か
四
ヶ
月
で
二
五
版
を
重
ね
る
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
と
な
っ
た
が
、
そ
こ
で
は
資
本
主
義
の
本
質
を
機
械
文
明
の
破
壊
性
に
見
出
し
、「
機
械
の
魔
力
は
人
々
の
精
神
と
魂
を
萎
縮
さ
せ
て
ゐ
る
」、「
現
代
の
凡
て
の
人
々
は
生
活
喪
關
西
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失
者
で
あ
る
」
と
し
て
、「
危
機
」
に
瀕
す
る
都
市
に
生
き
る
同
時
代
人
を
次
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
。
〔
…
〕
そ
こ
に
は
創
造
的
な
何
も
の
も
な
い
。
信
仰
的
な
何
も
の
も
な
い
。
機
械
と
屑
と
虚
栄
と
ぴ
か
〳
〵
し
た
ま
や
か
し
物
と
が
そ
の
前
を
行
き
つ
戻
り
つ
し
て
ゐ
る
売
淫
婦
の
群
と
と
も
に
物
質
文
明
の
末
期
を
彩
つ
て
ゐ
る
。
（
中
略
）
退
屈
な
歳
月
、
機
械
的
な
行
動
、
死
せ
る
生
活
。
（
中
略
）
こ
の
堪
え
が
た
い
生
活
は
必
然
的
に
官
能
的
享
楽
の
生
活
を
伴
は
な
い
で
は
ゐ
な
い
。
倫
敦
に
巴
里
に
伯
林
に
、
退
屈
な
都
市
生
活
の
一
面
は
動
物
的
な
官
能
享
楽
で
あ
る
。
カ
フ
エ
に
、
倶
楽
部
に
、
タ
ン
ツ
エ
ン
ハ
ウ
ス
〔
注
、
舞
踏
館
〕
に
、
人
々
は
た
ゞ
瞬
間
的
肉
慾
を
求
め
る
。
官
能
の
痺
脺
を
求
め
る
。
一
日
は
一
日
よ
り
強
烈
な
物
的
刺
激
の
う
ち
に
自
己
を
忘
れ
る
こ
と
に
よ
つ
て
生
活
の
悶
え
か
ら
逃
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
「
官
能
的
享
楽
の
生
活
」
を
送
る
同
時
代
人
の
表
象
は
、「
白
鬼
」
の
主
人
公
の
細
沼
と
は
似
て
非
な
る
も
の
で
あ
る
こ
と
に
注
意
し
た
い
。
機
械
文
明
の
「
魔
力
」
に
よ
っ
て
「
精
神
と
魂
を
萎
縮
さ
せ
」
た
青
年
た
ち
の
「
官
能
的
享
楽
」
は
、
細
沼
の
よ
う
な
欲
望
の
お
も
む
く
ま
ま
に
享
楽
そ
の
も
の
を
追
求
す
る
の
で
は
な
く
、「
退
屈
な
都
市
生
活
」
が
も
た
ら
す
「
生
活
の
悶
え
」
か
ら
の
逃
避
に
す
ぎ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
彼
ら
の
求
め
る
「
瞬
間
的
肉
慾
」
や
「
官
能
の
痺
脺
」
は
消
極
的
な
も
の
で
し
か
な
く
、
先
の
三
上
於
菟
吉
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
、「
一
切
が
中
途
半
端
」
な
の
で
あ
る
。
同
じ
こ
と
は
、
権
力
や
財
産
を
追
求
す
る
ブ
ル
ジ
ョ
ア
た
ち
に
つ
い
て
も
あ
て
は
ま
る
だ
ろ
う
。
機
械
文
明
に
も
と
づ
く
資
本
主
義
の
社
会
に
お
い
て
は
、「
権
力
者
も
権
力
に
よ
つ
て
、
財
産
家
も
財
産
に
よ
つ
て
支
配
さ
れ
る
の
で
あ
」
り
、
そ
れ
は
「
権
力
喝
仰
、
財
産
喝
仰
の
メ
ス
メ
リ
ズ
ム
の
た
め
に
、
権
力
と
人
格
、
財
産
と
人
格
と
を
取
り
代
へ
て
し
ま
つ
て
ゐ
る
か
ら
で
あ
る
」
（
前
掲
『
文
明
の
没
落
』）
と
さ
れ
る
が
、
そ
う
し
た
自
由
な
主
体
性
を
喪
失
し
た
あ
り
方
は
、
強
固
な
意
志
と
鋭
敏
な
才
知
を
駆
使
し
て
社
会
の
底
辺
か
ら
這
い
上
が
っ
て
い
こ
う
と
す
る
「
白
鬼
」
の
細
沼
の
そ
れ
と
は
ま
っ
た
く
異
三
上
於
菟
吉
「
白
鬼
」
を
読
む
（
関
）
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三
な
っ
て
い
る
。
大
き
な
時
代
状
況
の
転
換
期
に
あ
っ
て
急
速
な
社
会
の
変
化
に
適
応
で
き
ず
、「
一
切
が
中
途
半
端
で
、
み
ん
な
が
退
屈
し
て
ゐ
る
や
う
な
恰
好
」
の
同
時
代
人
た
ち
に
対
し
て
、「
白
鬼
」
を
「
一
種
の
諷
刺
文
学
」
と
し
て
、「
辛
辣
な
皮
肉
を
浴
び
せ
る
気
持
」
で
書
い
た
と
す
る
三
上
於
菟
吉
が
、
そ
の
批
判
の
立
脚
点
と
な
る
存
在
と
し
て
細
沼
と
い
う
悪
党
ピ
カ
ロを
設
定
し
た
こ
と
は
明
ら
か
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
の
「
現
在
の
資
本
主
義
の
社
会
で
、
現
世
主
義
的
な
、
出
鱈
目
な
、
世
間
を
胡
麻
か
す
こ
と
の
巧
い
才
物
が
、
如
何
に
受
容
れ
ら
れ
る
か
と
云
ふ
事
を
書
く
つ
も
り
だ
つ
た
」
と
い
う
目
論
見
は
十
分
に
実
を
結
ば
ず
、「
肉
慾
讃
美
の
文
学
の
や
う
に
見
ら
れ
た
」
と
さ
れ
る
。
こ
の
「
諷
刺
文
学
」
か
ら
「
肉
慾
讃
美
の
文
学
」
へ
の
変
容
の
要
因
は
、
ひ
と
つ
に
は
物
語
の
重
心
が
細
沼
の
女
性
遍
歴
に
傾
き
す
ぎ
て
い
る
こ
と
に
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
さ
ら
に
遡
れ
ば
、
こ
の
小
説
の
成
立
に
あ
た
っ
て
、
先
行
す
る
「
肉
慾
讃
美
の
文
学
」
が
深
く
介
在
し
て
い
た
こ
と
に
も
よ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
新
聞
連
載
の
翌
年
に
刊
行
さ
れ
る
単
行
本
『
白
鬼
』（
一
九
二
五
・
一
二
、
新
潮
社
）
の
広
告
に
、「⽝
白
鬼
⽞
！
こ
れ
果
し
て
誨
淫
の
書
か
！
⽛
ベ
ル
ア
ミ
⽜⽛
サ
ア
ニ
ン
⽜
の
塁
を
摩
さ
ん
と
す
る
此
大
作
に
就
て
ま
ず
異
様
の
陶
酔
に
浸
る
が
よ
い
」
（『
新
潮
』
一
九
二
六
・
一
）
と
あ
る
と
お
り
、
こ
の
小
説
は
、
モ
ー
パ
ッ
サ
ン
の
『
ベ
ラ
ミ
』
お
よ
び
ア
ル
ツ
ィ
バ
ー
シ
ェ
フ
の
『
サ
ー
ニ
ン
』
に
大
き
く
依
拠
し
て
い
る
。
そ
れ
ら
は
当
時
と
も
に
複
数
の
翻
訳
が
あ
り
、「
肉
慾
讃
美
の
文
学
」
と
し
て
盛
ん
に
喧
伝
さ
れ
、
読
書
界
の
関
心
を
集
め
る
話
題
作
と
な
っ
て
い
た
。
ま
ず
、
モ
ー
パ
ッ
サ
ン
の
『
ベ
ラ
ミ
』
は
、
早
く
は
小
野
秀
雄
訳
『
ベ
ラ
ミ
ー
』
（
一
九
一
四
・
五
、
以
文
館
・
向
陵
社
）
が
あ
る
が
、
一
般
に
普
及
し
た
の
は
広
津
和
郎
訳
『
美
貌
の
友
（
ベ
ラ
ミ
イ
）』
で
あ
っ
た
。
と
も
に
英
語
版
か
ら
の
重
訳
で
あ
る
。
一
九
二
〇
（
大
9）
年
九
月
、
広
津
訳
の
同
書
が
「
モ
ウ
パ
ッ
サ
ン
全
集
」
第
一
巻
と
し
て
天
佑
社
か
ら
出
版
さ
れ
た
際
の
広
告
に
、「
性
欲
の
権
化
と
も
称
す
べ
き
青
年
が
、
一
探
訪
員
よ
り
身
を
起
し
、
其
美
貌
を
武
器
と
し
て
交
際
社
会
に
入
り
⽛
奇
麗
な
坊
つ
ち
や
ん
⽜
と
持
て
囃
さ
れ
て
許
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多
の
貴
婦
人
を
征
服
し
、
盛
ん
に
獣
的
生
活
を
な
し
な
が
ら
一
歩
々
々
自
己
の
地
位
を
高
め
行
く
経
路
を
、
頗
る
大
胆
且
露
骨
に
描
写
し
た
る
最
大
長
篇
に
し
て
モ
ウ
パ
ツ
サ
ン
作
品
中
最
も
有
名
な
る
大
傑
作
也
」
（『
東
京
朝
日
新
聞
』
一
九
二
〇
・
九
・
二
一
）
と
あ
る
よ
う
に
、
主
人
公
ジ
ョ
ル
ジ
ュ
・
デ
ュ
ロ
ワ
が
、
稀
有
の
美
貌
と
狡
智
の
限
り
を
尽
く
し
て
、
パ
リ
の
社
交
界
の
さ
ま
ざ
ま
な
女
性
た
ち
を
誘
惑
し
な
が
ら
、
醜
悪
な
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
世
界
を
探
訪
記
者
か
ら
編
集
長
へ
と
成
り
上
が
っ
て
い
く
こ
の
小
説
は
、
主
と
し
て
「
白
鬼
」
の
プ
ロ
ッ
ト
面
に
多
く
の
示
唆
を
与
え
て
い
る
。
ま
た
、
女
た
ら
し
の
デ
ュ
ロ
ワ
に
は
、
悪
党
ピ
カ
ロと
し
て
の
細
沼
の
よ
う
な
強
固
な
意
志
や
実
践
力
は
不
足
し
て
い
る
が
、
細
沼
が
関
係
を
結
ぶ
美
智
枝
子
と
い
う
有
閑
マ
ダ
ム
や
青
玉
な
ど
は
、
デ
ュ
ロ
ワ
の
愛
人
と
な
る
ド
・
マ
レ
ル
夫
人
や
馴
染
み
の
売
春
婦
ラ
シ
ェ
ル
を
髣
髴
さ
せ
る
。
広
津
訳
『
美
貌
の
友
（
ベ
ラ
ミ
イ
）』
は
、
そ
の
大
胆
な
性
的
描
写
の
た
め
に
発
売
禁
止
と
な
る
が
、
二
年
後
に
解
禁
さ
れ
る
と
、
発
売
（
一
九
二
二
・
一
〇
）
か
ら
約
一
ヶ
月
で
二
〇
版
を
突
破
す
る
熱
狂
的
な
売
れ
行
き
と
な
っ
た
。
さ
ら
に
震
災
後
に
は
、
新
訂
版
『
美
貌
の
友
（
ベ
ラ
ミ
）』
が
新
潮
社
か
ら
「
世
界
文
芸
全
集
」
の
一
冊
と
し
て
刊
行
（
一
九
二
四
・
四
）
さ
れ
て
い
る
。
（
8）
一
方
、
ア
ル
ツ
ィ
バ
ー
シ
ェ
フ
の
『
サ
ー
ニ
ン
』
は
、
ド
イ
ツ
語
版
か
ら
重
訳
し
た
中
島
清
訳
『
サ
ア
ニ
ン
』（「
近
代
名
著
文
庫
」
第
五
編
、
新
潮
社
）
と
フ
ラ
ン
ス
語
版
か
ら
の
重
訳
で
あ
る
武
林
無
想
庵
訳
『
サ
ニ
ン
』
（
植
竹
書
店
）
の
二
つ
の
翻
訳
が
、
と
も
に
一
九
一
三
（
大
2）
年
一
二
月
に
競
い
合
う
よ
う
に
出
版
さ
れ
、
改
訂
版
や
他
社
の
異
版
な
ど
を
経
て
、
長
年
に
わ
た
り
広
く
読
み
継
が
れ
て
い
た
。
（
9）
さ
ら
に
、
一
九
二
三
（
大
12）
年
三
月
に
は
、
ロ
シ
ア
語
の
原
書
か
ら
翻
訳
し
た
中
村
白
葉
訳
『
サ
ー
ニ
ン
』
（「
全
訳
名
著
叢
書
」
第
四
篇
、
金
星
堂
）
も
刊
行
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
『
サ
ー
ニ
ン
』
の
翻
訳
に
お
い
て
も
、
武
林
無
想
庵
訳
『
サ
ニ
ン
』
の
新
刊
紹
介
に
「
人
間
自
然
の
性
情
、
性
慾
が
忌
憚
な
く
描
破
し
尽
し
た
一
代
の
快
作
」（『
読
売
新
聞
』
一
九
一
四
・
一
・
一
〇
）
と
あ
り
、
中
村
白
葉
訳
『
サ
ー
ニ
ン
』
の
広
告
に
「
生
命
力
を
讃
美
し
肉
の
享
楽
を
謳
歌
し
て
、
固
陋
因
循
な
る
群
盲
輩
を
足
下
に
蹂
躙
し
つ
つ
堂
々
濶
歩
す
る
わ
が
サ
ー
ニ
ン
！
彼
の
巨
姿
こ
そ
は
近
代
文
学
に
於
け
る
最
も
超
人
的
な
存
在
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
肉
の
詩
人
ア
ル
ツ
イ
バ
ア
セ
フ
の
性
慾
描
写
は
深
刻
に
し
て
大
三
上
於
菟
吉
「
白
鬼
」
を
読
む
（
関
）
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一
五
胆
。
猛
烈
奔
放
な
る
点
に
於
て
ゾ
ラ
を
抜
き
、
心
理
的
に
繊
細
な
る
点
に
於
て
モ
ウ
パ
ツ
サ
ン
を
鏑
ぐ
」
（
同
、
一
九
二
三
・
一
二
・
六
）
と
あ
る
と
お
り
、
や
は
り
「
性
慾
」「
肉
の
享
楽
を
謳
歌
す
る
」
文
学
で
あ
る
こ
と
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
『
サ
ー
ニ
ン
』
と
「
白
鬼
」
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
後
年
の
三
上
於
菟
吉
の
回
想
「
僕
の
み
じ
め
な
制
作
」
（『
サ
ン
デ
ー
毎
日
』
一
九
三
八
・
一
一
・
一
）
に
言
及
が
あ
る
。
そ
の
中
で
彼
は
、「
こ
の
小
説
は
、
今
か
ら
考
へ
れ
ば
、
ロ
シ
ア
の
ア
ル
ツ
イ
バ
セ
ー
フ
作
品
を
模
倣
し
た
愚
劣
な
も
の
で
あ
つ
た
か
も
知
れ
ぬ
。
し
か
し
、
当
人
は
た
い
し
た
気
分
で
、
あ
れ
を
書
い
た
。
だ
が
、
何
処
が
模
倣
し
て
あ
る
と
か
、
モ
デ
ル
を
拝
借
し
て
あ
る
と
か
い
ふ
こ
と
は
出
来
ず
、
た
だ
、
ア
ル
ツ
イ
バ
セ
ー
フ
の
よ
う
な
も
の
を
、
書
き
た
い
と
い
ふ
念
に
燃
え
て
ゐ
た
の
だ
」
と
述
懐
し
て
い
る
。
も
と
も
と
『
サ
ー
ニ
ン
』
は
、「
一
貫
し
た
筋
を
以
て
読
ま
れ
る
物
語
で
な
く
、
場
面
場
面
の
す
ぐ
れ
た
描
写
に
依
つ
て
読
ま
れ
る
小
説
で
あ
る
。
つ
ま
り
地
方
の
一
小
都
会
の
若
き
人
々
の
生
活
の
種
々
相
を
描
く
間
に
、
作
者
の
最
も
得
意
と
す
る
生
の
問
題
、
死
の
問
題
、
性
の
問
題
そ
の
他
さ
ま
〴
〵
の
問
題
を
巧
み
に
織
り
込
ん
で
ゐ
る
」
（
10）
と
さ
れ
、
プ
ロ
ッ
ト
面
で
は
、「
白
鬼
」
に
お
い
て
近
郊
散
策
中
に
奔
放
な
令
嬢
の
さ
く
ら
子
と
小
舟
に
乗
っ
た
細
沼
が
恋
を
さ
さ
や
く
場
面
や
、
結
末
で
細
沼
が
東
京
を
捨
て
て
汽
車
で
出
発
す
る
場
面
な
ど
に
、『
サ
ー
ニ
ン
』
と
の
類
似
が
う
か
が
え
る
に
と
ど
ま
る
。
つ
ま
り
、『
ベ
ラ
ミ
』
の
場
合
と
は
異
な
り
、
そ
の
緩
や
か
な
プ
ロ
ッ
ト
面
よ
り
も
、
む
し
ろ
主
人
公
サ
ー
ニ
ン
の
言
動
を
通
し
て
既
成
の
因
習
や
道
徳
を
否
定
し
て
い
く
主
題
面
が
、
細
沼
の
あ
り
方
に
託
す
か
た
ち
で
取
り
込
ま
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ア
ル
ツ
ィ
バ
ー
シ
ェ
フ
が
『
サ
ー
ニ
ン
』
に
お
い
て
展
開
し
た
独
自
の
思
想
は
、
ロ
シ
ア
国
内
で
「
サ
ー
ニ
ズ
ム
」
と
い
う
言
葉
を
生
ん
だ
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
日
本
で
も
早
く
か
ら
小
説
の
移
入
と
と
も
に
紹
介
さ
れ
て
い
た
が
、
大
正
後
期
に
は
社
会
的
に
も
一
定
の
浸
透
を
見
せ
て
い
た
ら
し
い
。「
新
時
代
語
」「
生
き
た
現
代
語
を
蒐
集
し
」
（「
凡
例
」）
た
と
い
う
小
林
花
眠
編
著
『
新
し
き
こ
と
は
の
泉
』
（
一
九
二
一
・
一
二
、
博
進
館
）
は
、「
サ
ー
ニ
ズ
ム
」
を
一
項
目
と
し
て
採
用
し
、
き
わ
め
て
的
確
に
詳
説
し
て
い
る
。
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【
サ
ー
ニ
ズ
ム
】
Sanism
（
英
）
露
国
の
作
家
ア
ル
ツ
ィ
バ
シ
ェ
ー
フ
の
「
サ
ー
ニ
ン
」
が
一
度
世
に
出
る
と
、
若
い
人
人
の
間
に
非
常
の
感
激
を
与
へ
、
何
時
か
主
人
公
サ
ー
ニ
ン
の
名
か
ら
出
た
「
サ
ー
ニ
ズ
ム
」
の
語
が
流
行
す
る
に
至
つ
た
。
サ
ー
ニ
ズ
ム
は
即
ち
サ
ー
ニ
ン
其
の
人
の
生
活
の
主
張
を
総
括
し
た
も
の
で
、「
他
人
の
幸
福
と
か
社
会
の
福
祉
と
か
云
ふ
も
の
は
何
う
で
も
よ
い
。
ま
た
共
和
政
治
で
あ
ら
う
と
、
君
主
専
制
で
あ
ら
う
と
、
そ
ん
な
こ
と
は
無
頓
着
だ
。
人
間
は
た
ゞ
自
由
恋
愛
に
生
き
、
生
理
的
情
慾
を
飽
満
せ
し
め
て
、
其
の
中
に
生
活
の
全
意
義
を
発
見
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
愛
の
結
果
が
萌
芽
の
中
に
枯
死
し
て
し
ま
つ
て
も
、
道
徳
上
の
非
難
を
受
け
る
謂
は
れ
は
な
い
。
即
ち
堕
落
も
罪
悪
で
な
い
」
と
す
る
も
の
。
言
ひ
換
へ
れ
ば
、
個
人
主
義
、
虚
無
主
義
、
自
由
恋
愛
主
義
、
自
己
満
足
主
義
を
打
つ
て
一
丸
と
し
た
思
想
又
は
生
活
の
態
度
で
あ
る
。
此
の
主
義
の
信
奉
者
を
Sanist
サ
ー
ニ
ス
ト
と
云
ふ
。
こ
こ
に
要
約
さ
れ
て
い
る
「
人
間
は
た
ゞ
自
由
恋
愛
に
生
き
、
生
理
的
情
慾
を
飽
満
せ
し
め
て
、
其
の
中
に
生
活
の
全
意
義
を
発
見
す
べ
き
も
の
で
あ
る
」
と
い
う
「
サ
ー
ニ
ズ
ム
」
の
主
張
は
、「
白
鬼
」
に
お
い
て
女
性
遍
歴
を
重
ね
る
細
沼
の
あ
り
方
に
も
お
お
む
ね
対
応
し
て
い
る
こ
と
は
確
か
だ
ろ
う
。
後
に
「
白
鬼
」
が
単
行
本
化
さ
れ
た
と
き
の
広
告
（『
新
潮
』
一
九
二
六
・
一
）
で
は
、「
サ
ー
ニ
ズ
ム
」
に
倣
っ
て
「
シ
ロ
オ
ニ
ズ
ム
」
と
い
う
造
語
を
掲
げ
て
い
く
が
、
そ
れ
は
「
肉
慾
讃
美
の
文
学
」
と
し
て
の
『
サ
ー
ニ
ン
』
と
の
類
縁
関
係
を
前
面
に
押
し
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
注
目
を
集
め
よ
う
と
し
た
戦
略
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
興
味
深
い
こ
と
に
、
こ
の
「
シ
ロ
オ
ニ
ズ
ム
」
と
い
う
言
葉
の
登
場
に
先
立
っ
て
、
同
時
代
の
社
会
に
は
「
ナ
オ
ミ
ズ
ム
」
と
い
う
言
葉
が
流
行
し
て
い
る
。
谷
崎
潤
一
郎
の
『
痴
人
の
愛
』
の
主
人
公
に
由
来
す
る
新
語
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
お
り
し
も
『
痴
人
の
愛
』
は
、「
白
鬼
」
の
連
載
開
始
の
前
月
に
、
風
俗
壊
乱
の
お
そ
れ
か
ら
『
大
阪
朝
日
新
聞
』（
一
九
二
四
・
三
・
二
〇
～
六
・
一
四
）
へ
の
連
載
を
中
止
に
追
い
込
ま
れ
、
そ
の
後
、
雑
誌
『
女
性
』
（
一
九
二
四
・
七
～
一
九
二
五
・
七
）
へ
の
掲
載
を
経
て
、
一
九
二
五
（
大
14）
三
上
於
菟
吉
「
白
鬼
」
を
読
む
（
関
）
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一
七
年
七
月
、
単
行
本
『
痴
人
の
愛
』
が
改
造
社
か
ら
刊
行
さ
れ
る
。
そ
れ
は
「
白
鬼
」
が
単
行
本
化
さ
れ
る
五
ヶ
月
前
に
あ
た
る
が
、
そ
の
出
版
広
告
（『
東
京
朝
日
新
聞
』
一
九
二
五
・
八
・
一
五
）
に
「
ナ
オ
ミ
ズ
ム
」
な
る
「
新
標
語
」
を
掲
げ
て
派
手
に
売
り
出
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
あ
る
い
は
こ
の
「
ナ
オ
ミ
ズ
ム
」
と
い
う
造
語
も
ま
た
、「
サ
ー
ニ
ズ
ム
」
に
倣
っ
た
も
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
主
人
公
ナ
オ
ミ
の
魅
力
に
拝
跪
し
て
い
く
男
た
ち
の
マ
ゾ
ヒ
ズ
ム
的
な
快
楽
を
意
味
す
る
「
ナ
オ
ミ
ズ
ム
」
に
は
、「
サ
ー
ニ
ズ
ム
」
に
は
な
い
特
異
な
男
女
の
倒
錯
し
た
性
的
関
係
が
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
う
だ
と
す
る
な
ら
、「
ナ
オ
ミ
ズ
ム
」
に
対
抗
す
る
か
の
よ
う
に
命
名
さ
れ
た
「
シ
ロ
オ
ニ
ズ
ム
」
に
は
、「
サ
ー
ニ
ズ
ム
」
と
は
異
な
る
ど
の
よ
う
な
独
自
性
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
。
シ
ロ
オ
ニ
ズ
ム
の
哲
理
「
シ
ロ
オ
ニ
ズ
ム
」
と
は
、
い
わ
ば
危
機
的
な
時
代
に
お
け
る
「
悪
魔
の
哲
理
」（
第
六
四
回
）
に
他
な
ら
な
い
。「
人
間
と
は
結
局
欲
望
に
曳
か
れ
て
生
き
る
存
在
だ
」
（
第
一
五
一
回
）
と
す
る
悪
党
ピ
カ
ロと
し
て
の
細
沼
は
、
そ
の
欲
望
の
お
も
む
く
ま
ま
に
性
的
な
快
楽
と
社
会
的
な
野
心
を
徹
底
し
て
追
求
し
て
い
く
わ
け
だ
が
、
彼
を
律
す
る
「
シ
ロ
オ
ニ
ズ
ム
」
の
哲
理
の
特
徴
は
、
お
よ
そ
次
の
三
つ
に
整
理
で
き
る
。
第
一
の
特
徴
は
、
ひ
た
す
ら
現
在
の
生
の
充
実
を
志
向
す
る
刹
那
主
義
で
あ
る
。
細
沼
は
、
純
真
な
は
つ
子
を
誘
惑
す
る
場
面
で
、「
人
間
の
歴
史
が
は
じ
ま
つ
て
か
ら
、
変
ら
ぬ
恋
と
か
、
不
朽
な
貞
潔
と
か
い
ふ
も
の
は
、
お
め
で
た
い
小
説
家
の
小
説
以
外
に
は
あ
り
得
な
い
」
と
主
張
し
、「
肉
体
」
に
対
す
る
「
霊
性
」
の
優
位
と
い
う
ロ
マ
ン
テ
ィ
ッ
ク
な
夢
想
を
厳
し
く
否
定
し
て
、
た
だ
現
在
に
お
け
る
刹
那
的
な
恋
愛
こ
そ
が
す
べ
て
だ
と
説
い
て
い
く
。
〔
…
〕
人
間
が
今
生
て
ゐ
る
此
の
刹
那
を
―
―
こ
の
現
在
の
瞬
間
を
だ
け
大
事
に
し
て
ゐ
れ
ば
、
そ
こ
に
何
の
悔く
いも
な
い
！
目
の
前
の
現
は
れ
に
打
ち
込
ん
で
あ
れ
ば
、
昨
日
も
明
日
も
そ
の
人
に
は
悔
や
怖
れ
と
し
て
は
映
ら
ぬ
の
だ
。
昨
日
の
回
想
に
悔
い
を
關
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感
じ
る
ひ
ま
で
現
在
を
楽
し
む
が
い
い
。
明
日
の
想
像
に
怖
れ
を
感
じ
る
ひ
ま
で
現
在
を
味
は
ふ
が
い
ゝ
―
―
そ
れ
が
、
人
間
に
許
さ
れ
た
た
ゞ
ひ
と
つ
の
正
し
い
生
活
法
な
ん
で
す
。
人
間
は
昨
日
や
明
日
に
コ
ダ
わ
る
程
、
ひ
ま
な
時
間
は
持
ち
合
せ
て
ゐ
な
い
の
で
す
よ
。
（
第
一
八
回
）
こ
こ
に
示
さ
れ
た
刹
那
主
義
が
、
先
述
し
た
時
代
の
転
換
期
の
大
き
な
社
会
の
変
化
に
適
応
で
き
な
い
青
年
た
ち
が
耽
る
「
瞬
間
的
肉
慾
」
や
「
官
能
の
痺
脺
」
（
前
掲
『
文
明
の
没
落
』）
の
よ
う
な
逃
避
的
な
も
の
で
は
な
い
こ
と
に
留
意
し
た
い
。
細
沼
の
刹
那
主
義
は
、
き
わ
め
て
積
極
的
か
つ
主
体
的
な
も
の
で
あ
り
、「
現
在
の
瞬
間
だ
け
を
大
事
に
し
て
」「
目
の
前
の
現
は
れ
に
打
ち
込
ん
で
」
い
く
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
し
か
も
そ
う
し
た
恋
愛
は
、
機
械
文
明
が
も
た
ら
す
速
度
の
問
題
に
適
合
し
た
も
の
で
も
あ
っ
た
。
積
極
的
な
刹
那
主
義
者
で
あ
る
細
沼
は
、
さ
く
ら
子
の
兄
で
太
田
と
い
う
画
家
を
は
じ
め
と
す
る
「
新
奇
主
義
」
を
標
榜
す
る
退
廃
的
な
若
い
芸
術
家
た
ち
と
も
交
流
し
て
い
く
が
、
彼
ら
は
同
時
代
の
退
屈
を
持
て
あ
ま
し
て
い
る
青
年
た
ち
の
典
型
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
そ
の
う
ち
の
一
人
で
も
っ
と
も
社
会
に
順
応
で
き
な
い
人
物
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
の
は
、
さ
く
ら
子
へ
の
片
思
い
に
煩
悶
し
て
い
る
古
臭
い
ロ
マ
ン
チ
ス
ト
の
時
野
と
い
う
不
健
全
な
青
年
画
家
だ
が
、
細
沼
は
彼
を
揶
揄
し
な
が
ら
、
恋
愛
は
「
ヒ
ヤ
ヒ
ヤ
さ
せ
る
冒
険
」
で
あ
り
、「
な
く
て
か
な
は
ぬ
昂
奮
剤
」
（
第
二
八
回
）
で
あ
る
と
し
て
、
次
の
よ
う
な
自
説
を
展
開
す
る
。
〔
…
〕
実
際
世
界
に
於
い
て
は
、
恋
程
速
度
を
要
求
し
て
ゐ
る
も
の
は
な
い
の
で
す
。
恋
と
は
何
だ
ら
う
？
出
逢
つ
た
男
と
女
と
が
、
出
来
る
だ
け
速
く
、
出
来
る
だ
け
止
め
途
も
な
く
、
急
な
断
崖
を
こ
ろ
げ
落
ち
る
仕
事
な
の
だ
。
炎
よ
り
も
熱
い
熱
度
を
生
じ
る
程
の
勢
ひ
で
、
抱
合
つ
て
飛
び
落
ち
る
冒
険
な
の
だ
。
そ
こ
に
魅
惑
が
あ
る
。
（
中
略
）
で
、
速
度
が
迅は
やく
熱
度
が
高
く
、
焼
き
焦
さ
れ
打
撃
を
受
け
る
程
度
が
多
け
れ
ば
多
い
程
、
恋
の
魅
惑
も
多
く
な
る
の
だ
。
（
第
二
九
回
）
三
上
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九
こ
の
よ
う
な
「
瞬
間
」
と
「
速
度
」
に
そ
く
し
て
、「
炎
よ
り
も
熱
い
熱
度
を
生
じ
る
程
の
勢
ひ
」
の
身
を
焼
く
よ
う
な
情
熱
的
な
態
度
を
も
っ
て
す
る
悪
魔
的
な
恋
愛
こ
そ
が
、
細
沼
の
追
求
す
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
ま
た
、「
シ
ロ
オ
ニ
ズ
ム
」
の
第
二
の
特
徴
は
、
み
ず
か
ら
の
欲
望
を
満
た
す
た
め
の
果
敢
な
行
動
力
に
も
と
づ
く
実
行
主
義
に
あ
る
。
そ
れ
は
細
沼
の
場
合
、「
人
間
は
正
し
い
に
せ
よ
正
し
か
ら
ぬ
に
せ
よ
、
何
事
か
を
思
ひ
立
つ
た
ら
や
り
抜
く
外
は
な
い
の
で
す
」
（
同
前
）
と
時
野
に
向
か
っ
て
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
善
悪
の
問
題
と
は
関
わ
り
が
な
い
。
ま
た
、
自
由
で
激
し
い
生
活
を
夢
見
つ
つ
躊
躇
し
て
い
た
有
閑
マ
ダ
ム
の
美
智
枝
子
に
対
し
て
も
、「
思
考
は
た
だ
ち
に
実
行
に
移
す
べ
き
で
あ
つ
た
。
実
行
は
功
果
を
も
た
ら
す
べ
き
で
あ
つ
た
」
（
第
六
二
回
）
と
す
る
細
沼
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。
「
人
間
は
欲
望
し
た
ら
実
行
に
移
す
だ
け
で
す
。」
（
中
略
）「
堕
胎
が
罪
悪
で
あ
る
や
う
に
、
欲
望
を
自
分
の
胸
の
中
で
亡
ぼ
し
て
し
ま
ふ
こ
と
も
罪
悪
で
す
。
望
ん
で
し
た
か
ら
一
切
の
発
見
や
発
明
も
あ
つ
た
。
国
家
の
成
立
も
民
族
の
統
一
も
あ
つ
た
。
望
ん
で
し
た
か
ら
恋
愛
が
あ
り
、
望
ん
で
し
た
か
ら
子
孫
が
存
続
し
た
―
―
人
間
が
望
ん
だ
ば
か
り
で
し
な
い
な
ら
ば
何
も
な
い
の
で
す
。
虚
無
で
す
。
あ
な
た
は
虚
無
に
生
き
る
の
が
お
好
み
で
す
か
？
そ
れ
は
生
き
た
死
で
す
よ
。」
（
第
六
四
回
）
こ
う
し
て
細
沼
は
、
美
智
枝
子
を
楽
園
倶
楽
部
と
い
う
妖
し
く
い
か
が
わ
し
い
場
所
に
誘
い
出
し
、
愛
欲
に
目
覚
め
さ
せ
て
い
く
こ
と
に
な
る
が
、「
退
屈
と
い
ふ
も
の
は
一
ば
ん
毒
で
す
」
（
同
前
）
と
も
あ
る
彼
の
徹
底
し
た
実
行
主
義
は
、
退
屈
を
持
て
あ
ま
し
な
が
ら
も
世
間
の
因
習
に
縛
ら
れ
て
「
望
ん
だ
ば
か
り
で
し
な
い
」
で
い
る
同
時
代
人
の
生
き
方
へ
の
痛
烈
な
批
判
と
も
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
「
シ
ロ
オ
ニ
ズ
ム
」
の
第
三
の
特
徴
と
し
て
あ
げ
ら
れ
る
の
が
、
力
の
あ
る
者
は
快
楽
を
追
求
す
る
た
め
に
は
世
間
の
道
徳
や
規
則
を
超
越
す
る
こ
と
を
よ
し
と
す
る
強
者
の
論
理
で
あ
る
。
細
沼
は
新
奇
主
義
の
芸
術
家
青
年
た
ち
と
近
郊
散
策
に
出
か
け
、
太
田
の
關
西
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妹
の
さ
く
ら
子
と
二
人
だ
け
で
小
舟
に
乗
り
恋
を
さ
さ
や
く
が
、
そ
の
場
面
に
は
彼
の
悪
魔
的
な
思
考
が
示
さ
れ
て
い
る
。
力
弱
い
道
徳
的
な
反
省
や
廉
恥
は
生
活
力
の
乏
し
い
凡
人
だ
け
に
多
少
の
意
義
が
あ
ろ
う
―
―
し
か
し
拒
絶
さ
れ
ぬ
自
信
を
一
切
の
世
界
に
対
し
て
抱
く
非
凡
な
青
年
の
為
め
に
は
、
そ
ん
な
も
の
は
藪
医
者
か
ら
貰
つ
た
禁
酒
禁
煙
の
禁
條
ほ
ど
の
意
味
も
な
い
。
健
康
な
人
間
は
あ
ら
ゆ
る
陶
酔
を
貪
つ
て
も
少
し
も
害
は
受
け
な
い
の
だ
。
世
界
の
一
切
は
、
す
く
な
く
と
も
、
僕
細
沼
に
取
つ
て
は
た
ゞ
快
楽
の
た
め
に
存
在
す
る
―
―
そ
れ
ゆ
ゑ
僕
は
一
切
を
楽
し
む
の
だ
。
（
第
八
六
回
）
同
時
代
の
社
会
に
一
般
的
な
「
生
活
力
の
乏
し
い
凡
人
」
は
嘲
笑
さ
れ
、「
非
凡
な
青
年
」
の
卓
越
性
が
正
当
化
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
傲
岸
不
遜
な
強
者
の
論
理
に
つ
い
て
注
意
が
必
要
な
の
は
、
そ
れ
が
決
し
て
利
己
的
な
も
の
に
と
ど
ま
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
で
あ
る
。「
女
性
の
美
は
た
と
へ
ば
森
の
花
や
山
の
鉱
脈
の
や
う
な
も
の
で
あ
る
、
―
―
自
然
の
富
を
目
の
前
に
見
出
し
な
が
ら
、
手
を
束つ
かね
て
眺
め
す
ご
す
こ
と
は
、
寧
ろ
罪
悪
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
つ
た
」
（
同
前
）
と
あ
る
と
お
り
、
細
沼
の
よ
う
な
力
強
い
男
に
と
っ
て
、
快
楽
を
追
求
す
る
こ
と
は
、
女
性
を
美
に
目
覚
め
さ
せ
、
そ
の
隠
れ
た
官
能
性
を
呼
び
起
こ
す
利
他
的
な
も
の
で
も
あ
る
。
し
か
も
彼
は
、
先
述
の
と
お
り
「
異
性
か
ら
底
の
底
ま
で
奪
は
う
と
は
す
る
が
、
同
時
に
自
分
も
異
性
の
欲
望
を
ど
ん
づ
ま
り
ま
で
満
足
さ
せ
て
や
る
力
を
持
」
ち
、「
そ
の
力
を
出
し
惜
み
は
し
な
か
つ
た
」
（
第
一
〇
〇
回
）
が
ゆ
え
に
、
女
性
た
ち
は
後
に
な
っ
て
悔
や
ん
だ
り
恨
ん
だ
り
は
し
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
見
る
な
ら
、「
シ
ロ
オ
ニ
ズ
ム
」
の
哲
理
と
「
サ
ー
ニ
ズ
ム
」
の
そ
れ
と
の
差
異
は
お
の
ず
と
明
ら
か
だ
ろ
う
。
そ
れ
を
も
っ
と
も
鮮
明
に
示
し
て
い
る
の
は
、
二
つ
の
小
説
の
結
末
部
で
あ
る
。
三
上
於
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『
サ
ー
ニ
ン
』
の
結
末
部
は
、
サ
ー
ニ
ン
が
故
郷
を
出
て
行
き
、
目
的
も
な
く
乗
っ
た
汽
車
か
ら
広
大
な
草
原
に
飛
び
降
り
て
歩
き
は
じ
め
る
と
こ
ろ
で
終
わ
る
。
こ
の
と
き
の
サ
ー
ニ
ン
が
、
深
い
虚
無
に
と
ら
わ
れ
て
い
る
こ
と
は
、「
僕
は
人
生
に
何
も
要
求
し
な
い
、
何
も
期
待
し
な
い
」
（
第
四
五
章
）。「
人
間
は
穢
ら
は
し
い
生
物
だ
！
」
（
第
四
六
章
）
と
い
う
厭
世
的
な
感
慨
を
洩
ら
し
て
い
る
こ
と
に
う
か
が
え
る
。
（
11）
大
自
然
に
身
を
委
ね
て
い
く
サ
ー
ニ
ン
に
は
、
も
は
や
生
へ
の
意
志
は
失
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
「
白
鬼
」
の
結
末
部
は
、
細
沼
が
東
京
を
後
に
し
て
汽
車
で
旅
立
つ
点
で
は
『
サ
ー
ニ
ン
』
と
類
似
し
て
い
る
が
、
細
沼
は
サ
ー
ニ
ン
の
よ
う
な
虚
無
と
は
ま
っ
た
く
無
縁
で
あ
る
。
東
京
に
お
い
て
一
通
り
の
「
悪
知
恵
比
べ
」
と
女
性
遍
歴
を
経
て
し
ま
っ
た
細
沼
は
、「
人
間
の
欲
望
さ
へ
炎
の
や
う
に
は
燃
え
上
ら
な
い
女
々
し
い
都
！
け
ち
臭
い
灯
り
が
寒
さ
う
に
光
つ
て
ゐ
る
乏
し
い
都
！
も
う
沢
山
だ
。
（
中
略
）
も
う
僕
は
貴
様
と
一
緒
に
ご
み
ご
み
し
た
生
き
方
を
す
る
の
は
真
平
だ
。
僕
が
こ
の
都
の
中
で
掴
み
当
て
た
も
の
は
、
ね
ば
つ
こ
い
、
穢
ら
は
し
い
情
慾
の
紙
屑
ば
か
り
だ
つ
た
。
も
う
沢
山
だ
」
（
第
一
五
〇
回
）
と
い
う
捨
て
台
詞
を
吐
い
て
、
東
京
を
去
っ
て
行
く
。
あ
た
か
も
誘
惑
し
た
女
性
を
棄
て
る
の
と
同
様
に
、
そ
こ
に
は
何
ら
の
未
練
も
感
傷
も
な
い
。
「
や
が
て
自
分
の
前
に
拡
が
る
で
あ
ら
う
珍
奇
な
刺
戟
と
快
楽
と
の
世
界
」
を
思
い
、「
一
度
通
つ
た
町
は
す
ぐ
に
過
ぎ
去
れ
。
刻
々
の
変
化
に
陶
酔
せ
よ
！
」
（
第
一
五
一
回
）
と
す
る
細
沼
は
、
新
し
い
野
心
と
欲
望
を
燃
や
し
て
上
海
を
目
指
し
て
い
く
。
東
京
を
発
つ
汽
車
に
乗
り
込
む
細
沼
に
つ
い
て
、
最
終
回
に
は
こ
う
記
さ
れ
て
い
る
。
〔
…
〕
此
の
種
の
人
間
が
興
味
を
持
つ
も
の
は
恒
に
新
し
い
刺
戟
だ
け
だ
。
そ
し
て
興
味
を
失
つ
た
が
最
後
、
旧
い
も
の
に
何
等
の
執
着
も
―
―
節
操
さ
へ
も
持
ち
は
し
な
い
。
悩
み
も
歓
び
も
刹
那
だ
け
だ
―
―
死
ん
だ
は
つ
子
も
、
美
智
枝
子
も
、
さ
く
ら
子
も
、
今
は
も
う
す
べ
て
過
ぎ
去
つ
て
し
ま
つ
た
―
―
一
ば
ん
肉
的
な
刺
戟
を
豊
富
に
あ
た
へ
て
く
れ
た
青
玉
の
、
最
後
の
盗
み
を
さ
へ
も
も
う
心
に
は
浮
ん
で
ゐ
な
か
つ
た
。
（
第
一
五
六
回
）
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「
白
鬼
」
の
物
語
は
、
細
沼
が
「
突
拍
子
も
な
く
速
度
を
増
し
た
列
車
を
讃
美
」
し
、「
溢
れ
る
さ
か
づ
き
を
朝
暾
に
向
つ
て
挙
げ
た
」
（
同
前
）
と
こ
ろ
で
幕
を
閉
じ
る
。
そ
こ
で
の
汽
車
が
、
資
本
主
義
を
支
配
す
る
機
械
文
明
の
象
徴
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
だ
が
、
彼
は
自
己
の
強
い
意
志
と
力
を
も
っ
て
激
し
い
社
会
の
変
化
の
中
を
次
な
る
欲
望
に
向
か
っ
て
生
き
て
行
く
。
そ
の
主
人
公
の
あ
り
方
は
、
サ
ー
ニ
ン
の
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
と
は
対
極
に
あ
る
と
い
え
る
。
モ
ン
テ
サ
ー
に
よ
れ
ば
、「
文
学
作
品
が
ピ
カ
レ
ス
ク
で
あ
る
た
め
に
は
、
生
き
残
る
と
い
う
基
本
的
問
題
を
、
現
実
的
、
実
際
的
方
法
に
よ
り
論
議
す
る
く
だ
り
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
さ
れ
る
。「
主
人
公
に
と
っ
て
根
本
的
に
必
要
な
事
柄
が
、
石
に
か
じ
り
つ
い
て
で
も
生
き
て
ゆ
く
と
い
う
こ
と
で
な
け
れ
ば
、
彼
を
ピ
カ
ロ
と
は
言
え
な
い
」
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
颯
爽
と
大
陸
に
向
か
っ
て
い
く
細
沼
の
姿
は
、
紛
れ
も
な
く
彼
が
混
沌
と
し
た
近
代
社
会
を
し
た
た
か
に
生
き
る
新
し
い
ピ
カ
ロ
で
あ
る
こ
と
を
指
し
示
し
て
い
る
。
「
唯
肉
史
観
」
の
文
学
通
俗
作
家
と
し
て
の
三
上
於
菟
吉
に
大
い
な
る
期
待
を
込
め
て
、
大
宅
壮
一
は
「
三
上
於
菟
吉
は
、
唯
物
史
観
で
は
な
く
て
、
唯ㅡ
肉ㅡ
史ㅡ
観ㅡ
の
信
奉
者
で
あ
る
。
（
中
略
）
肉
慾
は
彼
の
芸
術
、
彼
の
生
活
の
動
脈
で
あ
る
」
（「
三
上
於
菟
吉
の
因
数
分
解
」『
読
売
新
聞
』
一
九
二
八
・
一
・
二
〇
～
二
二
）
と
指
摘
し
て
い
る
。
こ
の
と
き
大
宅
の
念
頭
に
あ
っ
た
の
は
、
他
な
ら
ぬ
「
白
鬼
」
だ
っ
た
。
そ
の
「
唯
肉
史
観
」
と
は
、
唯
物
史
観
の
よ
う
に
社
会
の
発
展
の
基
本
的
な
要
因
を
、
い
わ
ゆ
る
物
質
的
経
済
的
な
生
産
様
式
に
求
め
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
資
本
主
義
の
腐
敗
や
堕
落
を
も
た
ら
す
社
会
の
根
本
的
な
状
態
を
、
人
々
の
生
活
の
中
に
見
据
え
、
あ
る
い
は
そ
の
醜
悪
さ
や
愚
か
し
さ
と
格
闘
す
る
た
め
の
拠
り
所
を
、「
肉
慾
」
や
「
恋
愛
」
と
い
う
主
題
に
求
め
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
社
会
科
学
的
な
当
否
は
措
く
と
し
て
も
、「
白
鬼
」
に
示
さ
れ
た
よ
う
に
同
時
代
に
対
す
る
鋭
い
批
評
性
を
内
在
さ
せ
た
文
学
へ
と
結
実
し
て
い
る
。
三
上
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三
「
白
鬼
」
に
よ
っ
て
新
聞
小
説
家
と
し
て
デ
ビ
ュ
ー
し
、
た
ち
ま
ち
売
れ
っ
子
と
な
っ
た
三
上
於
菟
吉
は
、「
地
獄
の
門
」
（『
万
朝
報
』
一
九
二
五
・
五
・
二
一
～
一
〇
・
二
〇
）、「
黒
髪
ざ
ん
げ
」（『
サ
ン
デ
ー
毎
日
』
一
九
二
五
・
九
・
一
三
～
一
一
・
一
五
）、「
日
輪
」（『
大
阪
毎
日
新
聞
』『
東
京
日
日
新
聞
』
一
九
二
六
・
一
・
一
～
七
・
二
一
）、「
颱
風
」
（『
国
民
新
聞
』
一
九
二
六
・
五
・
二
四
～
一
一
・
二
二
）
な
ど
、「
唯
肉
史
観
」
に
も
と
づ
く
通
俗
小
説
を
次
々
と
発
表
し
て
い
っ
た
。「
読
者
を
只
面
白
が
ら
せ
る
だ
け
が
、
通
俗
物
の
本
領
で
は
な
い
―
―
こ
の
平
凡
な
真
理
が
、
ま
だ
わ
れ
〳
〵
に
は
う
ま
く
具
体
化
出
来
な
い
の
だ
。
こ
れ
は
読
者
を
釣
り
込
ん
で
ゆ
く
こ
と
に
、
刊
行
物
に
対
し
て
責
任
を
持
た
ね
ば
な
ら
ぬ
長
篇
作
家
の
共
通
の
悩
み
だ
ら
う
。
（
中
略
）
世
に
長
篇
書
き
と
し
て
立
つ
て
、
新
聞
雑
誌
と
直
接
の
交
渉
を
持
つ
経
験
家
に
取
つ
て
は
、
な
か
な
か
の
苦
痛
で
あ
る
」
（「
時
感
二
則
」『
太
陽
』
一
九
二
六
・
一
）
と
述
懐
す
る
彼
は
、
そ
の
困
難
を
託
ち
つ
つ
も
、
た
え
ず
読
者
の
道
徳
観
を
逆
な
で
す
る
よ
う
な
小
説
に
挑
み
続
け
た
。
同
じ
頃
、
三
上
於
菟
吉
が
、「
溌
溂
た
る
人
生
へ
の
刺
戟
が
、（
中
略
）
文
壇
的
に
あ
ま
り
に
乏
し
す
ぎ
る
」
現
状
を
問
題
視
し
た
随
筆
「
虚
脱
し
て
ゐ
す
ぎ
る
」
（『
新
潮
』
一
九
二
六
・
五
）
に
お
い
て
、「
由
来
芸
術
家
は
一
種
の
破
壊
者
、
一
種
の
反
逆
者
で
あ
る
。
（
中
略
）
新
ら
し
い
も
の
を
創
出
し
よ
う
と
望
む
か
ぎ
り
、
必
ず
燃
え
る
や
う
な
反
逆
心
が
育
ぐ
ま
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
」
と
述
べ
て
い
る
と
お
り
、
彼
の
「
唯
肉
史
観
」
の
文
学
に
出
来
不
出
来
は
あ
っ
た
が
、
さ
ま
ざ
ま
な
新
聞
・
雑
誌
に
掲
げ
ら
れ
た
そ
の
通
俗
小
説
は
、
い
ず
れ
も
当
時
の
大
勢
を
占
め
て
い
た
家
庭
小
説
や
メ
ロ
ド
ラ
マ
と
は
一
線
を
画
す
る
痛
烈
な
毒
気
の
あ
る
も
の
だ
っ
た
。
た
だ
、
そ
う
し
た
中
で
、『
時
事
新
報
』
に
つ
い
て
は
、
彼
を
支
え
て
く
れ
た
文
芸
主
任
の
佐
佐
木
茂
索
が
一
九
二
五
（
大
14）
年
九
月
に
退
社
し
た
こ
と
も
あ
っ
て
、「
白
鬼
」
の
完
結
後
か
な
り
長
き
に
わ
た
り
連
載
小
説
か
ら
遠
ざ
か
っ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
間
に
『
時
事
新
報
』
の
経
営
は
急
速
に
行
き
詰
ま
り
、
衰
運
の
一
途
を
た
ど
っ
て
い
く
。
こ
の
『
時
事
新
報
』
が
関
東
大
震
災
前
後
に
経
営
難
に
陥
り
、
凋
落
し
て
い
っ
た
要
因
に
つ
い
て
、
資
本
力
の
不
足
に
帰
そ
う
と
す
る
伊
藤
正
徳
の
見
解
に
対
し
、
小
野
秀
雄
は
、
も
う
一
つ
の
要
因
と
し
て
、
そ
の
硬
直
し
た
編
集
ぶ
り
に
問
題
が
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
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。
〔
…
〕
抑
も
「
時
事
」
は
創
刊
後
廿
年
間
は
必
ず
し
も
大
正
時
代
の
や
う
な
老
大
成
し
た
新
聞
で
は
な
か
つ
た
。
所
謂
福
沢
式
の
お
談
義
は
鼻
に
つ
い
た
が
、
一
方
に
は
そ
の
信
者
も
あ
り
京
城
事
変
に
は
機
敏
な
報
道
を
掲
げ
、
ロ
イ
テ
ル
も
逸
早
く
特
約
し
た
。
ま
た
広
告
蒐
集
に
も
各
社
に
魁
け
て
骨
を
折
り
、
投
票
流
行
時
代
に
は
美
人
投
票
を
も
敢
て
辞
せ
ぬ
と
い
ふ
く
だ
け
方
を
し
た
。
黒
岩
〔
涙
香
〕
の
如
き
は
大
阪
流
の
「
利
の
新
聞
」（
営
利
本
位
の
新
聞
の
意
）
で
あ
る
と
さ
へ
批
評
し
た
の
で
あ
つ
た
。
然
る
に
そ
の
後
の
「
時
事
」
は
穏
健
着
実
の
一
点
張
り
で
、
大
新
聞
の
貫
禄
は
あ
る
が
旨
味
に
乏
し
い
新
聞
と
な
つ
た
。「
時
事
」
の
経
営
者
も
幹
部
も
こ
れ
を
「
時
事
」
の
伝
統
と
称
し
て
維
持
し
や
う
と
し
た
の
で
あ
る
が
、
維
持
基
金
に
よ
つ
て
で
も
経
営
せ
ら
れ
な
い
限
り
、
当
時
の
日
本
に
は
か
う
し
た
新
聞
の
育
つ
べ
き
余
地
は
な
か
つ
た
の
で
あ
る
。
（
12）
伊
藤
正
徳
の
い
う
「
落
付
き
と
気
品
の
あ
る
新
聞
」「
家
庭
が
安
心
し
て
容
れ
得
る
新
聞
」
（
13）
を
モ
ッ
ト
ー
と
し
た
『
時
事
新
報
』
の
編
集
方
針
が
、
弱
味
を
か
か
え
て
い
た
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
こ
の
点
に
ふ
れ
て
、
伊
藤
は
新
聞
小
説
に
つ
い
て
こ
う
言
及
し
て
い
る
。
編
輯
の
方
針
が
甚
だ
大
衆
的
で
な
い
の
だ
か
ら
、
編
輯
の
技
術
的
方
面
は
、
そ
の
不
利
を
補
ふ
だ
け
に
ア
ト
ラ
ク
チ
ブ
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こㅟ
くㅟ
の
あ
る
記
事
、
面
白
い
読
み
物
等
を
以
て
読
者
を
繋
ぐ
と
い
ふ
方
法
も
、
時ㅟ
事ㅟ
で
は
制
限
的
に
な
つ
て
了
ふ
。
そ
の
方
針
か
ら
遠
く
脱
す
る
こ
と
を
得
な
い
か
ら
だ
。
面
白
い
小
説
を
大
衆
的
に
求
む
れ
ば
エ
ロ
を
多
分
に
取
り
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
然
る
に
、
そ
れ
は
吾
々
の
主
義
が
許
さ
な
い
の
み
な
ら
ず
、
家
庭
が
安
心
し
て
読
め
な
い
と
い
ふ
苦
情
が
来
る
。
と
い
つ
て
白
井
喬
二
君
の
や
う
な
時ㅟ
事ㅟ
向
き
の
上
品
で
面
白
い
読
み
物
は
ザ
ラ
に
は
な
い
―
―
白
井
君
に
は
朝
夕
刊
併
せ
て
六
年
間
も
書
い
三
上
於
菟
吉
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白
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」
を
読
む
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五
て
貰
つ
た
―
―
。
自
然
、
作
者
を
制
限
さ
れ
る
の
み
な
ら
ず
、
作
者
自
身
が
、
時ㅟ
事ㅟ
へ
書
く
時
は
堅
苦
る
し
く
な
る
傾
向
さ
へ
あ
つ
て
、
そ
の
読
み
物
を
多
く
の
場
合
は
不
満
足
な
も
の
に
し
た
。
（
14）
や
が
て
回
復
困
難
な
ま
で
に
経
営
が
逼
迫
し
た
『
時
事
新
報
』
は
、
一
九
三
二
（
昭
7）
年
四
月
に
鐘
紡
前
社
長
の
武
藤
山
治
を
迎
え
、
編
集
方
針
を
一
新
し
て
セ
ン
セ
ー
シ
ョ
ナ
ル
な
紙
面
を
展
開
し
は
じ
め
る
。
三
上
於
菟
吉
が
「
白
鬼
」
以
来
八
年
を
経
て
、
再
び
『
時
事
新
報
』
に
起
用
さ
れ
、
夕
刊
に
幕
末
も
の
の
時
代
小
説
「
京
洛
異
変
」（
一
九
三
二
・
一
一
・
一
六
～
一
九
三
三
・
四
・
一
六
）
を
連
載
す
る
の
は
、
そ
の
半
年
後
の
こ
と
で
あ
る
。
困
難
な
局
面
に
差
し
か
か
る
た
び
に
、
い
わ
ば
カ
ン
フ
ル
剤
の
よ
う
に
投
入
さ
れ
た
と
こ
ろ
に
、『
時
事
新
報
』
と
三
上
於
菟
吉
の
皮
肉
な
め
ぐ
り
合
わ
せ
が
あ
っ
た
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
注（⚑
）『
悪
者
の
文
学
―
―
西
欧
文
学
の
ピ
カ
レ
ス
ク
要
素
―
―
』（
畠
中
康
男
訳
、
一
九
七
八
・
九
、
南
雲
堂
）。
な
お
、
モ
ン
テ
サ
ー
は
、
ス
ペ
イ
ン
語
の
「
ピ
カ
ロ
」（
pícaro）
と
い
う
言
葉
に
は
適
切
な
訳
語
が
な
く
、
英
語
で
も
っ
と
も
一
般
的
な
訳
と
考
え
ら
れ
て
い
る
ʠ
rogueʡ
も
十
分
で
は
な
い
と
述
べ
て
い
る
が
、「
ピ
カ
ロ
は
そ
の
活
動
を
最
小
限
の
犯
罪
行
為
に
限
定
し
、
故
意
の
、
暴
力
の
た
め
の
暴
力
は
自
制
し
て
、
殺
人
や
無
意
味
な
悪
事
は
差
し
控
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
も
あ
る
よ
う
に
、
少
な
く
と
も
凶
悪
な
犯
罪
者
と
し
て
の
ʠ
vill ai nʡ
と
は
区
別
す
る
必
要
が
あ
る
。
本
稿
で
は
、
な
ら
ず
者
や
犯
罪
者
と
い
う
よ
り
も
む
し
ろ
道
義
に
反
す
る
行
為
を
行
う
者
と
い
う
意
味
で
、
ピ
カ
ロ
に
「
悪
党
」
と
い
う
語
を
用
い
る
。
な
お
、
女
性
の
ピ
カ
ロ
に
相
当
す
る
語
で
あ
る
「
ピ
カ
ラ
」（
pícara）
は
、「
女
悪
党
」
と
す
る
。
（
⚒
）『
悪
党
ピ
カ
ロが
行
く
―
―
ピ
カ
レ
ス
ク
文
学
を
読
む
―
―
』（
二
〇
〇
七
・
二
、
角
川
学
芸
出
版
）。
（
⚓
）
同
前
。
（
⚔
）
同
前
。
（
⚕
）
注
（
⚑
）
に
同
じ
。
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（
⚖
）
南
博
＋
社
会
心
理
研
究
所
『
大
正
文
化
』（
一
九
六
五
・
八
、
勁
草
書
房
）。
（
⚗
）
山
室
信
一
「
序
―
―
踊
り
場
の
時
代
に
可
能
性
を
問
う
」（
鷲
田
清
一
編
『
大
正
＝
歴
史
の
踊
り
場
と
は
何
か
―
―
現
代
の
起
点
を
探
る
―
―
』
所
収
、
二
〇
一
八
・
一
一
、
講
談
社
）。
（
⚘
）
ほ
か
に
『
全訳ベ
ラ
ミ
ー
』（
小
原
伉
訳
、
一
九
二
三
・
六
、
弘
文
社
書
店
）、『
ベ
ラ
ミ
ー
（
美
貌
の
友
）』
前
・
後
編
（「
新
訳
名
著
叢
書
」、
太
宰
衛
門
訳
、
一
九
二
四
・
四
、
三
星
社
）
が
あ
る
。
（
⚙
）
大
正
期
に
お
け
る
『
サ
ー
ニ
ン
』
の
翻
訳
出
版
の
状
況
に
つ
い
て
は
、
蓜
島
亘
『
ロ
シ
ア
文
学
翻
訳
者
列
伝
』（
二
〇
一
二
・
三
、
東
洋
書
店
）
に
詳
し
い
。
（
10）
中
村
白
葉
「
訳
者
序
」（
ア
ル
ツ
イ
バ
ー
シ
ェ
フ
『
サ
ー
ニ
ン
』
上
巻
所
収
、
一
九
二
九
・
七
、
岩
波
文
庫
）。
（
11）
本
文
の
引
用
は
、
植
竹
書
院
か
ら
刊
行
さ
れ
た
武
林
無
想
庵
訳
『
サ
ニ
ン
』（「
植
竹
文
庫
」
第
一
編
、
一
九
一
四
・
一
〇
）
に
よ
る
。
三
上
於
菟
吉
が
『
サ
ー
ニ
ン
』
を
ど
の
翻
訳
に
よ
っ
て
読
ん
だ
か
は
明
ら
か
で
な
い
が
、
同
人
雑
誌
『
奇
蹟
』
の
発
行
所
で
も
あ
っ
た
植
竹
書
院
は
、
早
稲
田
系
の
出
版
社
で
あ
り
、
た
と
え
ば
広
津
和
郎
も
「
ア
ル
ツ
ィ
バ
ア
シ
ェ
フ
論
」（『
早
稲
田
文
学
』
一
九
一
七
・
五
）
な
ど
に
お
い
て
、
武
林
無
想
庵
訳
に
依
拠
し
て
『
サ
ー
ニ
ン
』
を
論
じ
て
い
る
。
（
12）『
日
本
新
聞
史
』（
一
九
四
八
・
一
一
、
良
書
普
及
会
）。
（
13）『
新
聞
生
活
二
十
年
』（
一
九
三
三
・
一
二
、
中
央
公
論
社
）。
（
14）
同
前
。
な
お
、
白
井
喬
二
の
新
聞
小
説
と
は
、
夕
刊
連
載
の
「
源
平
盛
衰
記
」（
一
九
二
六
・
一
〇
・
一
二
～
一
九
二
九
・
二
・
一
五
）
と
朝
刊
連
載
の
「
祖
国
は
何
処
へ
」（
一
九
二
九
・
六
・
一
～
一
九
三
二
・
五
・
二
六
）
で
あ
り
、
こ
の
二
つ
の
小
説
は
、
わ
ず
か
三
ヶ
月
余
り
の
ブ
ラ
ン
ク
を
挟
ん
で
連
載
さ
れ
た
。三
上
於
菟
吉
「
白
鬼
」
を
読
む
（
関
）
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